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S u is e v ip c ió lQ
Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: '4  pías. 
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número suelto 5  céniinwtt
mmaos: según tarifa y a preoos cí»n enciOnauoi* 
P a g o  a n t l e l p a d o *
TBILÍJFONO N I^ M E ñ O
i m m f í ,  m i m u s í í s  i  i m m r  t i m m í i m
m A j l a o a
V Í E R N B S 2 0  m O I E U B R B  ÍB O T 4
LA fabril malagüeña
L s F áb rica  de m osaicos h id ráu licos 
m ás ah tig ruads A n d a la o ia y  de m a­
y o r  © a^ortaoíóa
DB
José Hidalgo Espildora
de cemento portíand y cales hidrau-
público no confunda mis artí­
culos coa otras Imitaciones hechas
cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12. 
Fábrica PuertOi MÁLAGA.
Ú n i c o  p a g a n o
A  em rg o  d e  Elio jB o ia á p e iiy  Clave-»
®ol- d e  ^ u a d a te l t t i f a ,
m a , e n  l a  IT illa  y  Oo]Pte m® M adi»idj, i s id a s -  
t p i a l  y r e n t i s t a .
3 2 5  p e s e t a s  en lin plazo y 3 5 0  en dos, 
casa es la más antigua de todas las que operan en
próximamente,d i e z  y  s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s .
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GrONZÁLEZ. ®  ®
V sin comisiones como ctras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
España, y há ingresado en Arcas del Tesoro por rediciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
y en el ultimo Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
® 9  Calderóxt de la Barca, 4r, HKAtnAC-A
PEUEZ  ̂ Drogas para la agricultura, artes é industrias,—Productos quí­micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas y jpinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
0 a l l ©  d ©  O o m p a & i a i  m m k m v o  S Q  ( F u e y t a i  M u e v a )
d e l  G l L i O B O
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabeilo.—Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas'finas propias para tocador.—Botella con tapón 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales.
Decíamos, no hace muchos d^as, que u
cuando en una capital de provincia el Qo-|bernador. 
bernador no quiere, no ocurren ciertas cosas 
que causan escándalo en la opíniÓH, y que 
cuando la misma autoridad se impone, cuál 
debe hacerlo, todos los polizontes, desde el 
jefe al último agente, andan más derechos 
que un uso, y hacíamos á la vez algunas 
consideraciones dirigiendo ciertas razona­
bas censuras al Gobernador, que jE/ Groms- 
/a calificó gratuitamente de injustas, y que 
al día siguiente demostramos que no lo eran 
con razones que no han tenido réplica, ni 
podían tenerla.
Los hechos no han tardado en darnos la 
razón, demostrando que nosotros, adversa­
rios políticos del Sr. Gobernador, le adver­
tíamos y aconsejábamos—-si se nos permi­
te la frase—con la mayor sinceridad, cual 
cumple á centrarlos leabs á quienes en es-
su ministerio, partida de la cual es muy 
extcañp que no tuviese conocimiento el Go-
Que,,de todos modos, él escándalo se ha 
producido, es indudable, y que él asunto es 
de los llamados sensacionales y de conse- 
cueftcias, nos lo demuestran las diversas y 
contradictorias versiones que circulan por 
ahi y que nos abstenemos hoy de recoger y 
consignar, en tanto no se puntualicen más 
y los hechos confirmen su eiacfitud.
Lo único que si podemos deéir es que el 
Gobernador ha recibido con esto un golpe 
fatal y que en el campo político conserva­
dor local hay una marejada de múchp fondo.
-Amanecerá mañana y ya veremos
B I C B . . .
El país de la trampa
_____ ^_______ Eso es España, bajo los gobiernos que pa­
tos asuntos no guía otro próposito que, el • ̂ ^ 9 ? »
bien público general y eí prestigió de l a s a l g o s ,  sufre nuestro amor pro
autoridades, que sean del campo poUtico 
que quiera, nos gustaría ver siempre en 
buen terreno y á la altura de la misión que 
desempeñan.
Más d« una vez hemos demostrado que 
mo censuramos sólo por censurar, ni por mi­
ras políticas especiales, que en ciertos casos 
no podemos tener.
El suceso de anteanóclie,i^.eV ^ircuÍQ 
/odaslmrj, de quéTanto se ha hablado, viene 
á demostrar cuán justificadas eran las ob­
servaciones que nos permitimos hacer al 
Gobernador, por que seguramente si en 
ese c rculo, ni en otros, ni en otras par­
tes se jugara,—como de voz pública se di­
ce y se sabe en todo Málaga,—el Sr. Juez de 
Instrucción del Distrito de la Alameda no se 
hubiera encontrado con \a sorpresa de sor­
prender una partida de juego, al ir á eva­
cuar una diligencia, judicial con motivo de 
un robo denunciado cometido en dicho cen­
tro de recreo.
pío al decirlo, pero la verdad ante todo, y la 
verdad, triste y vergonzosa, es que vivimos 
en un país de.../rregu/arízodorM.
Dejando á un lado los robos grandes y pe­
queños, los.robos que hacen las pcrsows de- 
ceníes y los que realizan laSi gentes de poco 
peloi esto es, los robos del gran comerciante 
que entra por Aduanas géneros 4e ,̂ rnaJ;y.íe;̂ gl 
R?J.?óh,9-Í̂  Lóbfa subvenciones 
Q£-1HiiTSnés por servicios que nada valen; el 
robp de los. encopetados contratistas ó mono- 
polizadores, que pagan un cánon de reales pa­
ra percibir miles de pesetas dé beneficios; el 
robo del défraudador; el robó dél estampiHa-r 
dor; él robo de! ocultador dé riqueza; en una 
palabra,.el gran robo y también el pequeño 
robo del ladrón vulgar, tenemos que registrar 
la existencia de otros robos y de oíros ladro­
nes. , ■ ■
¿Quién ignora lo deTos duros sevillanos y 
lo de los billetes de! Banco falsos?
En España lo difícil hoy es encontrar du­
ros buenos y billetes del Banco legítimos.
.Pues aún hay más; y este más es que las 
monedas de oro/cgfl/fs están faltas de peso,;
La versión del hecho, para que no se nos i esto es, que de la Fábrica Nacionarde la ' Mo 
tache de parcialidad, vamos á tomarla, co-! neda, han salido piezas de 25 pesetas que no 
mo base de este trabajo, del propio diario valen» porque de ellas se ha quitado algo 
ministerial El Cronista, periódico afecto,
amigo y defensor del Sr. Gobernador. I ¿1^9esestovergonzoso,humiIlante,indÍg- 
Dice el colega, con ios títulos «Los p r o h i - i v  «o .
b,dos» y «Partida sorprendida, qua á la s jd o V p r m  deTosfc^^^^^^ m lo ha inventa- 
^  inedia de la noche,personóse en el Cír- j El hecho ha sido denunciado en pleno Par- 
 ̂ postrado y ce-1 lamento p o r e x - mi n i é t r o  de la corona, que 
1(^0 juez de Iq Alameda don Galo Ponte, al | ha gj frente del departamento deHa-
objetu de practicar una diligencia relaciqi;v^;.; eieíida, el Sr. Navarrorreverter,.quien, cono- 
da con un robo de cierta cantidad <;J_;j pgj;gjgg |clendó lá existencia del repugnante hecho, sé
ocurrido recientemente eii a' ;̂-jg{}ggp2ieclad t ha aguardado hasta'ahora para hacerlo pú-
y que al efectuarse el Vf.('nnnrimipntn dí.i íhlico. ,
edificio, encontró^ tf,., I lY ya se sabe hasta en Beíchitel Se sabe eh
salone^de i^ pirnta^Ha" se“ ugaba I  b s  \ ><>
ÁrTÓdoam^do .abe que la moneda de oro eí-• '**P®9taculo, penetró en la sala, dando el | paflola de ero, de 25 pesetas no tiene elpi&o tegaU 
 ̂falto! y poniendo la vara de autóHdad so- ¡ Cuando el Sr. OsUia, en bu áltlma etapa ítiinistér 
bre el tapete, y que eí Sr. Ponte, el actuario ¡ niotiedas deoro espáftolasiticonbció eí
 ̂Sr. Fuénlfes y el alguacil del juzgado se in- cárédan del pesorafttarrtti Ho loe KoJoJoe ! fcxigido por lA léy, cotizándose algo más bajo quecautarón de las barajas,^illetes del Baiito y|Éü curSo legal, y ios banqueros extranjeros no las 
que constituían la banca. ■ f aceptaban más qué por su peso, comprobándose
Este es el relato sucinto y circunstancia p**”9lén que era inferior á la ley.» “
do que del suceso hace El Cronista, y tén-f Y como parte de ese oro falto.de peso está 
gaseen cuenta que esta es la versión dé España,'resulta
. detallada que hemos hallado en los diarios 9ue es ún engaño lo que se llama en-
locales de ayer, y que acojemos precisamen-l^^’̂ ^-^^ î^^-íf blHetes.
fp nnr «!Pr pLnoriAyltpn minieimriii oi lo 1®” Circulación, porque el Banco da á las mone- 
V nnr | ¿gg (jg Qro cl valot dc 25pesctas, y no tienenhace y, por. consiguiente, la que está sbo-|gggvalor. ■ .
nada de mayores razones para consideraría | El cuadro de la España dé la resíaufación 
autorizada, tratándose de un asunto tan dé-j no puede ser más repugnante: duros sevillanos, 
Jicado y grave y que tan de cerca afecta ú  billetes de Banco falsos y monedas/eg^a/es de
Tenemos que apelar par fuerza aí recurso, 
por que no hay otro medio 
. Se dice, en primer lugar, que los presupues­
tos formulados y aprobados por el Ayunta­
miento no serán los que rijan en Málaga du­
rante el año próximo.
Se dice, en segundo lugar, que un dlsíln- 
guido.y letrado é ilustrado concejal eoHserva- 
dor, que poí cierto venía apartado hace tiempo 
de los cabildos, ha recibido encargo de quien 
paecfe darlo de estudiar los presupuestos mu­
nicipales, de variarlos, desmocharlos, refor­
marlos y rehacerlos para presentarlos como 
nuevos en la, próxima reunión de la Junta Mu­
nicipal dé asociados.
, Se dice, en tercer lugar, que este encargídto  ̂
ha caído como una bomba entre cierto núcleo 
de concejales y que ha sentado como un tiro 
al alcalde y dos ediles, uno también letrado, y 
que se pasa de listo y otro que si no es letra­
do anda muy cerca de ello por su profesión.
Se dice, en cuarto lugar, que anteayer, re­
lacionado con esto, hubo en el despacho dé la 
alcaldía, por mor de los presupuestos, una 
agarrada fenomenal y una discusión empeña­
da entre los dos concejales letrados, el conser­
vador al principio aludido y él otro á quien el 
encargo recibido por éste le ha sentado co­
mo un tiro.
Se dice, en quinto lugar, que allí donde se
lea
nombrado alcalde ds Málaga el propiBrT^úcc^ 
jal á quien se ha encargado de la reforma de 
los presupuestos. « •
Se dice, en sexto lugar, que la marejada en­
tre los ediles de distintas tendencias no con­
servadoras es tremenda.
Se dice, en séptimo lugar, que la marejada 
también entre los mismos conservadores es no 
menos tremenda.
Se dice, en octavo lugar, que allí donde todo 
lo pueden, quieren que por el mismo camino 
que se han ido ebSécretario del Gobierno ci­
vil Sri Cabo Urqúiza y el jefe de policía Saez 
Sobrino, se vaya al Gobérnador Sr. marqués 
de Unzá del Vallé.
Se dice, en noveno lugar, que con motivo 
del descubrimiento de la partida de. Juego en 
un círculo y la actitud del diario conservador 
al relatar el caso, se ha puesto de moda la fra­
se:/os um/gos de 5emYo.
Se dice, en décimo lugar, que muy pronto 
por todas eSás y otras cosas,se van á ver en !a 
política monárquica de la localidad toros y ca­
ñas.
iQué gusto nos dará verlos desde la barre- 
ra\ comentándolos á nuestro sabor y talante!
Y perdónennos esta decena de se dice por 
que hoy las cosas, aunque están que arden, 
no están bien claras todavía.
Ya subirá la ilama.
Gran'tdd, Juan Casado, José Celestino Espejo y 
Luis Borrego.
A todos los mencionados individuos se les acu­
saba de falsedad electoral, cometida al verificarse 
en Villannpva de Algaidas las elecciones de dipu­
tados á Cortes durante el afio de 1993.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiróla acusa­
ción.
Suspensión
Enia primera sé suspendió ayer el juicio que 
debía celebrarse contra Antonio Aguila González ¡ C r r a n  
y otro, por disparo y lesiones,
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l h a j a s ,  c r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran 
B u e r to  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A lc a z a h i l la ,  2 6
y  F L A Z á i  © B  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados, y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  ys u r t i d o
M agistrados de lo contencioso
Para que en el año próximo formen parte, .como 
magistrados, del tribunal contencioso-administra- 
tiyo, han sido elegidos, ñiediai te sorteo, los si­
guientes miembros déla Diputación.provincial:
Propietarios: D. José Martín Velandia y D. Ma­
nuel pomínguez Fernández.
Suplentes: D. José Caffarena Lombardo, D. An­
tonio Luna Rodríguez, D. Rafael Romero Aguado'y 
U. José García Zamudio.
Posesión
Ha tomado'posesión de su cargo, el nuevo secre­
tario de esta Audiencia, D. Rafael Uribe Palacios,
Señalam iento  p a ra  hoy  
;̂ Coín.—Bernardo Vargas, Montiel.--Hurto.r-:Lé 
trado,Sr. González, Procurador, Sr. Jiménez Mu-1
@ al^£ido  d a . t o d á s
A l m a c é n  d e  l o z a  y  e i ^ l s t a l ,  c u a d r o s  y  e s p e j o s  d e
J O S É  R O S E I t O
Gran surtido en vajilla en distinta forma y preci'’, extenso surtido en servicio de cristal para mesa, 
Gran variación en artículo de fantasía y objetos propios para regalos, se hacen toda clase de cuadros 
y espejos en distinta forma y tamaño á precios sumamente reducidos.
C o m p a ñ ía  5 , ( f r e n t e  á  ISan T e lm o )
Las nuevas excayadones en las minas de ^arlago
fioz.
ArcMdona.—Homicidio.r-Jpsé Morente Rodas. 
-Letrado, Sr' Estrada, Procurador, Sr. Segalerva.
ÍÍÓ TA  p I l  d í a
las autoridades de la actual situación poli 
tica.
Ahora, peguntamos nosotros ¿Cómo 
queda, después dé eso,. eiSr,. Gobernador? 
Muy mal, seguramente ¿Sab'a que en ese 
circulo y en oíros y en otras partes, se jue­
ga ó se jugaba? Mal. ¿No lo sabía? Peor. 
En ambos casos resulta de ahí evidenciado 
deplorablemente el Gebernádor, pór que si 
lo sabía, hizo mal en consentirlo, y si no lo 
sabía, demuestra que estaba muy mal servi­
do por la policía ó que está incUrso eh ía 
falta de ignorar las graves transgresionés de 
la ley que en la ciudad se estaban come­
tiendo.
A este Sr. Gobernador, ni por asomo que­
remos ni pretendemos hacerle otra clase de 
cargos que los dé lenidad ó complacencias 
que no deben tenerse, reconociendo, como 
reconocemos de buen-grado, su caballerosi­
dad; pero reconocerá éí el primero también 
que no hay defensa ni justificación posibles 
de su conducía, pues si desde un principio, 
cual debió hacerlo, ni tácita ni expresamen­
te hubiera consentido lo que no era legal ni 
justo consentir en los círculos de recreo ni 
en otros sitios, á buen seguro que el señor 
juez no hubiera sorprendido,—sorprendién­
dose á su vez,-r-Ia partida de juego á los 
prohibidos, cuyo relación ha hecho el órga­
no ministerial afecto al propio Sr. Goberna­
dor, y de la cual tan mal parado queda éste.
Por hoy, queremos atenernos á la ver­
sión dada del asunto por El Cronista, sin 
entrar en otra clase de suposiciones ni de | 
juicios, pareceres y opiniones que circulan 
por ahi entre personas, no sabemos si ex­
tremadamente suspicaces, ó bien enteradas 
de ciertas interioridades, que pretenden dar 
á este suceso una extraña significación po­
lítica; esto el tiempj lo desentrañará; por 
ahora las más elementales razones de pru­
dencia aconsejan atenerse á lo que está á la 
vista y en la superficie, y es el hecho anó­
malo é.ínusitado de que un señor juez de 
instrucción haya sorprendido una partida 
de juego á los prohibidos al presentarse en 
un cí'rculo á evacuar diligencias relaciona­
das con otras actuaciones correspondientes
oro faltas de peso.
Vivimos, por lo tanto, en el país de la 
trampa. V • ' ^
¿Hasta cuándo?...
E! propio país decidirá.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se ha aprobado un proyectó de almacén para 
eIParque .de Oatfipafia de Zapadores-minadores 
de la plaza de Melüla. .
—Ha fallecido el coronel de Caballería; Sr. Sán­
chez Neira, prestigioso jefe y distinguido escritor 
profesional.
—Se ha hecho cargo de la sección deAdminsi- 
traclón Militar del ministerio de la Guerra, el ilus­
trado intendente Sr. D. losé Fenech Cordonié.
—Han sido nombrados ayudantes de los gene- 
rale? Sánchez Mira y Ruíz Rafioy, respectivamen­
te, el teniente coronel de Caballería Sr. Fernández 
Herrera y el capitán de infantería Sr. Despujol.
—Se han concedido cruces blancas del. Mé­
rito militar, al coronel da Artillería Sr. Santia­
go, íenientts coroneles Sres. Ortega y Ceballos, 
comandantes Sres. Robert y Qordoqui, comisario 
de Guerra Sr. Fridrích, capitán de Infantería señor 
Medialdea, capitán de Ingenieros Sr. Cañizares y 
archivero Sr. Vallejo.
—Ayer se reunió en el Senado la Subcomisión 
del presupuesto de la Guerra, acordando introdu­
cir algunas pequeñas variaciones, entre otras, la 
concesión de gratificación de equipo y montura á 
todos los alumnos de la Escuela Superior de Gue­
rra, que tienen derecho á ella por Reglamento, y 
algunas otras á favor de veterinarios y farmacéuti­
cos
—Ha fallecido el coronel de la zona de Mataré 
Sr. Iturmendi.
En lo que va de mes son y á 21 los jefes que pór 
distintos conceptos, han causado baja en el arma 
de Infantería.
.La propuesta de ascensos correspondiente á es­
te mes será, por tanto, relativamente numerosa.
—Hace bastante tíempec, el exministro Sr. Con­
cas predentó ua proyecto de ley regulando ei de 
recho á pensión ü orfandad de las familias de los 
militara que hubiesen contra'do matrimonio en 
cualquier empleo desde que se puso en vigor la 
ley de 22 de Julio de 1891.
El Sr. Concas acaba de reproducir dicho proyec­
to y se discutirá como si con anterioridad no hu­
biese sido presentado.
, y no por mi casa
iAdmírtsé ün porfygüé§...i 
—¡lioíá, d?M/tíí¿4u6 es Sitó?
¿á dónde vas tan aprisa?
- -^Pues voy ahuecandí» el ala 
por mor de la policía. '
• —Has qAmao a gón bpjso,,
, ó has téáída álgdha riña,
, ó: hasfalfao A aígún agente, 
ó has regao alguna esquina? - - 
—¿Faltar yo á Ds Ordenanzas 
municipales? N ; quita.
, ¿Yo robar? ¿Por quién me tomas? 
r ¿Reñir yo? Nunca én niís días.
Lo que hay, que afioche, á las once, 
ármartios uná partidá 
de monte con el Légaña, 
donde acudió gente fina, 
tallándose diez pesetas, 
casi todo en calderilla, 
y al dar e//gen de. sotas 
por que dípptóas venmfíj 
yo no se cómo ni cuándo 
se enteraron los guindillas, 
entraron en la taberna - ,
y coparon la partida, 
repartiéndonos, de paso, 
á cada uno una paliza.
Pude salvar la baraja 
y salvar las perras chicas} 
pero dos de la secreta 
me habrán temado la fila, 
por que toda la mañana 
me están siguiendo la pista,, 
y temo, si no me largo, 
verme preso y con manillas.
—¡Pa chasco! ¿A ti quién te manda 
meterte en esas guaridas,
¿donde Vi n cuatro pelones 
sin elegancia y sin guita?
Mírame á mí, que presumo, 
y que gasto ropa fina, 
y gasto alfileres de oró 
y luzgo buenas sortijas.
—¿Eres niiBÍstro?
—Crupiere,
pero de casas más dignas, 
donde se desprecia el monte 
y los dados no se estilan.
Jugamos al baccarrat, 
que es juego de gente rica, 
en salones decorados 
con riqueza y buenas vistas.
Ni fíorifs, hí delegados 
ni agentes, pasan visita, 
que hay en la puerta lacayos 
de librea y pantorrillas, 
y señores de postín, 
y en vez de dinero fichas, 
y automóvil en la cuadra, 
y son de buena familia 
banqueros y jugadores, 
y cualesquiera se arrima; 
por que el juego es inmo ral 
con blusa, no con levita,. j 
y el mismo Lacierva calla, 
cuando preside la timba 
en vez de un menĵ /s cualquiera 
un titulo de Castilla..
—¡Qué cosas, chico!
—¿Qué quieres?
No todos somos Co/iYAs.
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA AtifiM lALAÜA,,
EÍ mejor para lavar.
De yenta en todos los Ultramarinos 
•Escritorio M endlvil 5 
TEtEFOOT^íO MÁLAGA
;:a3KS(!SiSS!aBRaesss»i
EN LA SOCIEDAD DE CiENCíÁS
Según teníamos anunciado, anoche dió una 
interesante conferencia en esta culta Sociedad, 
el ingeniero de montes D. Juan Herreros Bu- 
tragueñó; comisiónadó pór él ministerio de Fo- 
ffleíito parU estudiar la repoblación de la cuen­
ca del Guadalmedlná.
El salón dé actos resultaba insuficiente para 
contener la distinguida concurrencia que al’í 
acudiera para oir la docta palabra del señor
Herreros! .asintieron representaciones de las 
Cámaras Ágrícolk y Comercip, Liga de, Con-
ílíbU'^entés v otros organismos.
El conferenciante ¿ÍmPCZí? ensalzando al 
inohté tan beneficioso para el munao, 
distintos puntos de vísta, y hace historia re- 
tfosfiectiva p fa  demostrar el éulto al árbol 
que profesaban los pueblos anfiguól.
Citó luego diversos noimbres gloriosos de 
músicos y poetas que ámárbñ' los productos 
forgstalef.
Cantá luego un hlhino á tabelleza .de los 
montes.
A conlinuación describe la naturaleza torren­
cial, del río Guadairaedina, valiéndose de la 
plzárra para hacerse comprender mejor del 
auditorio.
Dice que la cuenca del Guadalmedina, de 
seguir las cosas eorao. hoy, quedará reducida 
á un esqueleto improdücíívC.
Asegura que estamos en el período álgídó
"Víéta dél terreno  dónde aparece la  basílica 
ser derruida, probablemente, cuando la invasión de los vándalos. De latiré ha procurado 
constituir lo que fué aquel templó examinando cuidadosamente elias piiasíras esculpidas, los
En las excavaciones que ac­
tualmente y bajo la dirección del 
eminente arqueólogo* Deílattre se 
están llevando á cabo en el sitio 
donde existió Cartago, acaba de 
hacerse un descubriraienío sen­
sacional.
Se trata de una gran basílica 
con nueve naves, parecida á la
totairuente por sepulturas.
En el centfo de una de las na­
ves se observa una pequeña ca­
pilla, donde yacen enterrados 
los cuerpos, tan buscados por 
los historiadores del Martirolo­
gio romano. La tai capilla ae 
fundó en las Arenas dé Cartago, 
bajo el reinado de Alejandro Se­
vero,
La descubierta basílica debió 
re-
moaáicos y los diversos orna­
mentos que van apareciendo. La 
«ave referida estaba cubierta por 
una terraza que recogía el agua 
de las lluvias conduciéndola á 
una gran cisterna que se ha em­
pezado á desescombrar. Esta 
eistersa que tiene de ancho 2 m > 
tros cuadrados y 28 de orofun- 
didad, se halla repleta de esque­
letos humanos, habiéndose con­
tado hasta el número de 1.500 
de ellos. Supónese que estos 
réstós sean el resultado oe aigun 
degüello que habría tenido lugar 
cuando la toma de Cartago oor 
los vándalos, cuyas bandas ar­
madas asolaron el país, arrasan­
do las ciudades, destruyendo 
los monumentos y talando; los
®Ta«isflláCllterr^ debecondu- E xtrayendo  oshuióiitae hum anas de la  e is te rn a  
éif quizá á las caiaeunibaa ííll? 8® supone exisíiéroit éh Caríago, mas hasta la fecha nohin 
sido descubiertas. S® espera.que eii l35 xcavaciones sucesivaf/ á las cuales imprime Deílattre 
gran actividad, se encuenírefl áquéiíás.
Numefosas inscripciones han sldo iiáliadas y ,8,̂  están traduciendo én la Academia de Be­
llas Letras de París. ‘ i ■'
suelo, sirio sobre lá alfombra dé hoja que hay 
al pie del arbusto y en la cual también queda 
retenido nó poco líquido y el que aun resta si­
gue sucamino, pero sin fuerzas ya para arras­
trar tierras.
Describe la marcha del agua á través de 
los obstáculos presentados pór dicha alfom-
párá evitál este pavoroso porvenir* pues aún;
es posible que en la citada cuenca arraigue la ‘ :
bra y que retrasa por unas cuantas horas su
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
A u d i e n e i a
A cusación re tira d a  
En la sección segunda se constituyeron ayer los
Vegetacíóri arbórea.
.Describe el proceso de la inundtieión que en 
Septiembre último tantos daños causó á Má­
laga.
Califica de deficientísimo el sistema de mu­
ros para defender las poblaciones de las ave­
nidas, pues éstas hacen aumentar continua 
mente el lecho del río y aquéllos resultan in­
suficientes á meños qüe, á ñienüdo, se les dé 
mayor eíevación.
Otro de los inconvenientes de los muros e« 
que hay que operar con luaíerias inertes, cuyo 
deterioro exige una atención constante, de la 
que no somos capaces ios españoles.
Cree,perfectamente aplicable á las avenidas 
elprovervio «divide y vencerás» y de aquí 
que á lo primero que debe atenderse e« á im­
pedir, que se reúnan los distintos arroyos y 
torrentes de la cuenca del río.
Estima que el único medio eficaz para con­
tener las grandes masas de agua y hacer iiii- 
posibles, por tanto Jos desbordamientos, estri­
ba en la repoblación forestal.
Para llevar ésta á cabo con éxito hay que 
empezar por el afirmado del terreno, lo que 
se consigue con fa construcción de pequeños 
diques transversales en las mái genes de to­
rrentes y arroyos.
Estos diques tienen la siguiente misión: ál 
tropezar coa ellos el agua, dej? los materiales 
que arrastra y desciende limpia; también conr 
tribuyen ios diques, con la contención de los 
materiales, á que las pendientes sean más sua­
ves. ^
Para demostrar esto gráficamente, el señor 
[ Herreros vuelve á utilizar la pizarra.
I A primera vista, parece que con el levanta- 
f miento de estos diques, se resuelve todo el
I problema; no es así, sin embargo: si los di­ques han de hacerse eii la proporción y ^ler- fecdonabiiidad para ello necesario, su costo i seria enorme, lo mismo que el eníreteniniiento. 
I Por eso hay que acudir á ía repoblación í>  
I restal, al árbol con el cual se hace imposible 
f el desbordamiento del rio y aun en el caso de 
I realizarse aquél, las aguas causarán menos da- 
] ños por venir limpias.
¡ Supongamos—dice-que la cuenca del rio 
I está ya repoblada, y cae una lluvia torrencial 
I ¿qué pasa?
La copa del árbol detiene el choque rudo
tribunales r d e r S T i u ^  íállár |a ) d®l agua con la tierra; en aquélla, en ei tron-
causa instruida contra Félix Arcas Haro, Antonio i tes ramas, Queda una buena parte de
Hospital y provisiones; Borbóri, octavo capitán, basado, Francisco Arrabal López, Andrés Casado j la misma; ia restante cae, pero nó sobre el
}
De todo ésto se sigue qué con la repobla­
ción quedarían evitados los desbordafflfentos, 
aunque no las avenidas, como es consiguiente; 
más éstas últimas no son peligrosas; la de 
Septiembre nó fiübiera destruido los puentes 
de no arrastrar materlaíés.
Afirma que el monte no necesita reparación 
y su vida es indefinida .
Loa beneficiosos efectos de la repoblación 
no tardan largo tiempo en sentirse, pues se to­
can cuanto empieza la construcción de diques. 
Enumera varias obras de defensa de este 
género, hechas en España,
Manifiesta que fué un gran error en estos 
terratenientes destruir el monte y plantar vi­
des, las que, de no destruir la filoxera, las hur 
biera arruinado las avenidas. .
Termina el Sr. Herrera Butrágueño su mag­
nífico trabajo anunciando que en otra noche, 
si éste ha sido del agrado de sus oyentes, ex­
pondrá nuevas consideraciones acerca de la 
repoblación y de cómo ésta puede representar 
un gran negocio.
Mucho sentimos que la falta de espacio no 
nos haya permitido dar más extensión al ex­
tracto de la magnifica conferencia del señor 
Herreros, quien escuchó grandísimos aplau-
 ̂ mm
i  reneái« laAs eSa ¡am te ojds
©n sus d iv ersas ©nferuj.sclades 
•jFortalece los ojos débiles.—Cura las inflama- 
cionea.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vi.sta.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a jos fatigados.—Cura los 
párpados granulosos, y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cúra las nubes de los ojos y hace crecer las pestafUa 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
sos y recibió numerosas 
que unimos la nuestra.
felicitaciones, á las
REGINA HO TEL
( a n t e s  H o m a ^
M ÁLAGA.
RHSentemente restaurado y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restauran! de 1.* clase.
Cocina france.«a y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
P  a s  g l a n d e s  ñ o  t e l e s
Pládena y  López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y L.̂ S ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS
seieolo
B S P E O I A I jÍ B A D
Una botella de 3¡4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
Una arroba » » 6 ptas.
Vinos de todas clases.—Servido á domicilio. 
CaüeFrésca, esquina á la de Moreno Monroy.
Nstieias iooaias
A A lm ería ,—Ayer salió para Almería, de 
donde marchará á Cádiz, Sevilla y otras po­
blaciones, nuestro querido amigo Mr. Haufí, 
cuya llegada á Málaga pnünciamos.
R oprosentantes en la  Ju n ta  del P u e r­
to .—Ei antiguo Consejo Provircial de Agri­
cultura, Industria y Comercio, hoy disueíto, 
por crestión de los dos nuevos, uno de Agri­
cultura y Ganadería y otro de Industria y Co­
mercio, tenía dos representantes en la Junta 
de Obras del Puerto, que habían de corres­
ponder precisamente á su sección de comer­
cio.
Hasta ahora no se ha determinado si dichos 
dos vocales deberán ser elegidos en lo sucesi­
vo por el Consejo de Industria y Comercio, ó 
uno por este Consejo y otro por el de Agri­
cultura, pero parece más loglco y justificado 
lo primero.
Por lo menos asi se ha solicitado del minis­
tro de Fomento en la reunión que celebraron 
recientemente en Madrid los delegados regios 
presidentes de los Gbnscjos de Industria y 
Comercio, convocados por el Sr. Besada.
L ab o ra to rio .—La circular de la Dirección 
general de. Aduanas suizas que publicamos 
ayer, no menciona ningún establecimiento au­
torizado en España para expedir certificados 
de análisis de vinos con validez en la Repú­
blica Helvética, sin duda pqr que á la fecha 
de su publicación el Gobierno español no ha-
Secdón de los'más puros productos ceuológicos | bría comunicado al de Suiza )a relación de los 
autorizados para el tratamiento de los vinos | que tienen recondeida dicha f 'iCüUad. 
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PLAZA DE LA MERCED ñ CJM. 25
C o r c l i o s  p a r a  l o s  >pios
propios para carpetas, Salas de costura y comedo 
' por 1 peseta se pljíiene^una plancíia 
sfipeíifrían les pies ni ataca érrétifliá. '
harán de esta lujosa revista la publicación más I IL o e  K x íi* © m © ñ o ®  G'S’a j a a d a ,  58Û 1!« Aĵ  ' . r^-L______ j  _ . \ ____  i... .
?¡Fábrica de tapones dej:orc!io y cápsulaspara bo-
artísíica y bella de España.
L a je fa tu ra  de po lic ía .—Con arreglo á 
las últimas reformas de Lacierva, nadie puede 
entrar en la policía^ desde aigentc á inspector 
jefe, sin el previo exámen, qüe'aborá se está 
verificando en Madrid.
Así es, que para cubrir la vacante de Mala­
ga por traslado del Sr. Sáez Sobrino, ha dd 
ser nombrado precisamcriíe uno de su catego­
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Pg venía en todos los Hoteles, ResLauranis y 
Üffe ínáriñós. Raralpedíifds Eñillld dénWofáí, Are­




6 erdé inferior inmediata" categoría esté
lapara ascendey, y últimamente no quedará 
plaza sip cubrir hasta que átgunos de los exa 
mií¡and08 reciba’"íaoportuna aprobacjón.
Extenso snrfido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de .Candelaria; Riojano, 
RbAdeiío. Sálcliichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescíis de vapa, ternersiy cer­
do. Servicio átlómícilió.




I L i in o a ^ ®  v a p o r e s ü  ©o?3*ctp9 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
rá éste.
pectoré’s de Málaga, pues" éstos son de terce­
ra clase y tienep que ^er de segunda.
Él cargó . de jete, .quedará v ác^ te  algún 
iiernpQ,
A rm as.—Los agentes de la apíoridaú hán 
deíenido.éq japreyenciónde la Aduana? juí|,n 
Águirár Laétlfá, Juan'Maftíh Lüqiié, JósÓ 
rriofluevo Vega y José Santiago Góraeat, 
ocupación de armas.
Dr^maifleádos pn  Yuaquegpq,.—Nuestrp 
^bpréciSbte amigo dé' Yuríqíierá, D. Tbmáé 
Camacho Maclas, nos escribe rogando llame- 
mi® íanátencióíT de la-Junta Oficial de Soco- 
it^p'íasí'GOfDO de las autoridades', sobre los 
énorrneS perjuicios que ban causado allí las 
últimas tormentas.
, Aquellos vecinos ..esperan que se Ies itendrá 
Bá-1 en cuenta para el reparto de socorros, y por 
por f-comsicterarlo de Justicia, hacemos nuestra^ la 
petición que han dirjgido con tal objeto.
EÍvapor correo francés 
O a s i s
día 2S de Diciemh^ para 
Méliiia, Ñeftioüfsv Marsella y Con trasborde
áceo, Indo-China,
Él vapor tria,3atlánílco francés
" '  ̂ ■ í t a l i ©
Saldrá de este puerto el día 25 de Dldérabre 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y;;’]BuenQ|; 
Aíres. "" "
l y
S U e S S O R B S  P S  A .  M O N T A R I S O N  . r
M m a lo é ia .  á e  i n s t r u m e n t o s
iOrán surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles y éxtranjeroS;:
El vapor trasátíániicó francés ’ •
saldrá de esje puerto él día’ 10 dê  Enero país 
Rio de janairo^ dantos, Montevideo y Buenos
Inm ora l8s.—Por comeferactps inmofales] p ,eténldos.—Lüs jóvenes Bartolomé Ana- 
en la barriada dél Palo', hán sidó púestós en| ya 'Nanéz, Rafael Jiméneá Palmero y Francis- 
ía cárcel á disposición del Gobernador civil,|co .Qrdoñez Gómez, han sido detenidos en 
MiguelFérnández-Véga, Miguel Jimeriez LbnáI Áítiate' jjdf ocasionar daños en er'jardin’dé 
y Luis Luque; Guerrerq,,, ' ; ' fáqüellá estación férrea, ;hurtaH(io además ün
iEx:ámenea,-^Ei Director del Gólégio defpar dé’palorños.
Egií Pedro B; L  M, al Er. pjffctór de El .PG':í | ’ ,-Hescáte.— En Viílánue  ̂ def Trabuco ha
talle dé josc-fa Dgárte Barrieíitos, núiii'
^ lionoide íuvitafle á los exá-¡rescatado fa- guardia civil variad prendas deceríífivádos oe«íuáSiSis para Suiza y segura  ̂nienes generales de fin de año, qus ss veri-l,r»co,‘r.rríAort!»tit»fev?'Bi 01 ain r
mente aquel para no ha de negarles validez. ^ I ficáráh^en éste Céñíró dé enseñanza _______ , v., w. w.wi»
¡La iits'i^aco.ra ofloJai!—Éí ministerio oe|tíei:aciuaÍ dé diez de la mañana á cuatro de lardéATéhidÓna. ''
Fomento ha publicado una edición^bficial^ tarde, á fin de áafniayor solemnidád á los ac-| lafiyaación__
tonpan su pre^encja
Ántbnió RóbleTŜ Rí. . „ i ciu-
■so esta ocasión psrai ofrecerle el testimonio der¿yg|f
Infi^acjciqíi.— En -la oarfetofa de Mélez 
Mllag% han sido desúnciados: Gaspar Gor/de
o l  amírez, aprovecha g u s t o - y  Juan Martin (a)./?ófónj por con-
dÜGir ua carro cada'uno, infringteiido 'el aúU 
c u l o d é !  Reglamerxto. Y
Para carga y phsaje dirigirse á su consij 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa l  
Barrieníos 26, Málaga.
láía-
G '^ a ja  B© 3& lláa© iéii- ,
F á B m m W ^  BJE ÉLCOm^ ^
'iPenden con todos los derechos pagados.
Los yinós de su esmerada eiaboraclánj > válde- 
pefias tinto á 5‘50. '
Secos de l7  grados 1903 á 6, de !902 áú*50, 
MóntilJa a 7, Aladérá á 9» jerez dé Í2 á 15, Solera 
„  ̂ , ,  i . larchisüparior á 25pesétas; Dulce y Peró-Ximéii
S u s tra c c ió n .— Ppr sustraer leña d e lo s jf  besétás;'Maestrosa7*50, Moscatel,LágH^^ 
montes de los propios de Mpxtejaque, han s i-í Malaga color desde 10 pesetas én adélahíe. Pfíá- 
ipnamKyopi'-ir h-nmea. -  -v . do dcnunciados'áf álcalfié’ dél püeblo, los ve-|Tfeíé de 50 a?6§f50 péséíás.Pdrbbta un réáí me-
lui dni c.u Li or. icuui.es.  ̂ 'r -,  |clhos,’TosáNdVillo Melgar y Frariciáco Garcial«OS» P<5r pa‘rtí‘táglmportóftíesprecios éspeciáléS.
. :E s© M t© s?i© ,'A ia iii© «la3 i^ ,v^  ■
,.......  » . 'Dotránsiío y á depósito ISlmérios. ' :
esos
las actas de Xa .Asaraibl^S n^PiP.ual Óe la. Pro­
ducción y"ééT CóméiCíb celébradá en Madrid 
durante eí mes de Mayo últiraov 
A dicha 
amigo do
cióndeía: . . . .
por cierto briilam&meriíe en las tareas y de!i- | Agradecernos mucho la atención de nuestro 
beracipáes ; . i buen amigo el Sr. Roblesí
Pues b!e:; -v -discurso pronpnciaao p-Or el
mez Chaix’ que ni coñéurtió á la  Asamblea ni * no? tos S ü o s^ to ^  S a c S  I ^Pistola.—• AI vecino de Marbellá Míguél |
pudo trasíadwse í  W fW  etiMuelIqs.dias. P p“oS^ofM atSna slichíz- ’ÉsquIveí, fi? decóMsado la gimdia. civil
iBuena está la hteratnta oBcial que gastan Butíós Vázquez, Aatontó. Romero Oifa una escopeta, por carecer de laoppr-
señores del niimsteno! Ruiz,’Éíancisco Gómez Rüiz y José ^-----------   rv------ ..  r_._a.__ ------  . r,.. X I - . . , M á l T í l  _. _ , ^
• ■ Riaza de la Goasíitación.—
AdminratTacióadae5tepsriódicaMfa u n á s ú n - f ^ ^ | ^ - ] ' ^ ^ g ^  ̂ j;j^ ^ o ;;^ “ - ”  l3;^  ̂ It J f
toque le inte! esa,  ̂  ̂ ^D. Pedíp Párdo Bazáir, quedécíá sérTeniéritel -E n  la secreíaiía Municipal dé v S t r i í V a f f ^ ^
U aa obra d© Tplstm.-Publicada por la ¿el riiewdonadó'i^^  ̂  ̂ ilgúaléja'sé liálía expüesía al p^ : po ,a . aiac o
casaLópéz, hemos récibido la Obra de León | irttérro’ga~db’qüdíüé, manifestó Ilámárse Pe-1rec!ámacíonés, la Matrícula deXaubsidio I n - X '  ' SÉRVíCIQ A DOMIcaUú '
Toístoi, por primerá'v^z yerMa al casfeliano, ¿jp paráo Duaríe, de casado, de 34 dustriai para el año de 1908. I Entrada por la calla de SanTelmp. (Paüo déla
La/?evo/uc/ón rüsa, sá sr¿'n{nónc/ony fl/cfláce. ¡'añós de V oueentre amiéfos v :en i^énerol H u rto .— En Yailé de Abdalajís han sido i A
, enicgjcelados, CriatóbalMuñoz Hidalgo, José;
.jL¿pe?t'Marfi.B,'Xú?n_jj»?én.ez.Vázqu.e.z f e í  . L | ^ ¥ B F O '   ̂ ’
........................^  , V. ^ídó Dótoinguez Muñoz, Juan GordÜlo Portillo, r  W  ‘ " .a
Te síoi los.expone con precisión maravillosa,, sos recibos de la Lotería de Navidad firmados I Luis Caíderóp Maríoá^y Julián Sierra Castillo ¿ F e r n a n á o  R o d í íg í ie z  ^
hallando para todpg.spiuci^nfaCional y definí-;ppy persoitáS ^éscoqO^ióas, eonfesandp qüélíosGuatr5"pf!méfó»por hurtar naranjas pn las X : _ ’i SANTOS, 14.-̂ MALAQA
ttva. l ina hítKf.-í í^clíi^ííHri naVí!" ' íÍMr.Qia yííi oi.»
-Insírumehips mi}sicó8 de todas clases.—Accesorios y cuerdas- para toda clase de insírumenlb»? 
Súcúrsaíes en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pabécdel F
Venta al contado y á plazo».
Principe 12. 
Composturas y  reparaciones
í .  M m é  T o r r u e  i a
© r a n d e s  á l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
3Eista®iési d© invierno
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
paxíéiénses para vertidos de señora.
Confecciones; abrigo de París de las 
importantes casas de modas.
mas
Depósiip de Corsés, corte eorseíerá ¿e una 
acre^it^da Mbrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de; 
cabalierq,■ ■, .
Boas de pitíma y piel y demás ímpor^tités 
afíículQs ,en ¡peletería.
Numerosos aldeanos de las, villas inmedia­
tas ocupan la dudad. - ■ ' ■ ' ■
Se esgera un sangriento choque.
D é  O r n a
En todo el Perú aumenta extraordinaria- 
mente la peste, causando muchas víctimas.
D ©  G r l s t i a n i a




Por contra, d  alivio de Conde Ribeira es 
muy lento.
• ' Iv.O-'B A.
J o s é
Profüiído conocedor
mas que en eatos .mqmeníqa agitan, ?  su p j - : cíy.iL
Tria y que tanta sangre hato'hschp derrámar,; ser registrado se le encontraron numero
iserá muy discutida,' és ia obra de un polítícó 
ŷ de un fiiántrojpo y mefecd leerse y mé^i
í los hábil faisificadó pMa dar pártfeipactoñés < fincas tie sus convecinos José Martin 
de su importe. ' l Y'José Cáitfiio' Guerrero, y íós '̂
rar d  á .bajo precio.
Ib
Coq la S.Qlê tqnidaíl de qqstqnjbrc fueron im­
puestas ia| ‘̂h>ríétas ;á iQsXimeVÓ.s cardenales.
A ncrñbre de sus compañeros, monseñor 
Gásparri proñünció ún 'discurso agradeciendo 
al Papa la alta investidura que Ies coríferíaíy 
prometiendo ayudayfe en la pesada carga de la 
iglesia;---^ ^
' PíO"X, profundamente erapcionadp,. contes­
tó qué la púrpura cardenaliBia se veía hohtada
p ro v in c ia s
'  /  19 Diciembre isioí,
P ©  P é ^ i 9
El alcalde ha hecho distribuir una alocución 
en la qye invita ál yecindarlQ para que acuda 
á los andenes ,del féffopafril con objeto de tri­
butar un cariñoso recíbíñiiento á lqs diputados 
señores VieTeárjf OÓniez. '
' L'as obras; dél puerto domenzarán en Febre- 
:'ró, calcüláridbsq que para el 19 de Octubre 
quedará terminado el iiiúelle dónde han de 
atfacárdós trasatlánticós. ' ' '
El Ayúhtamtentó ha nomblado hijo adopti- 
[yode Oúdiz al señor Besada,
Para celebrar el feliz: suceso, se han reparti­
do lim osnas.'- i
D ©  P a l m a
Un violento incervdtodia destruido las co- 
chefa& establecidas en el énsaiiche, propiedad 
del Bénór Alzarnorá. ’ '
. Por'temerse la propagación del fiifgo á ud ^  
almacén- dé maderasIhiiiediato, el pánico fu liirirtPSí*fíntihTp ' ' 'i-''" ;•! >' ’ T'
La Revolución rnía, aunque indudablemente' y ápróVecharse pe su
j  Támblfh IpTué óé^^ _ IPW CP
xr..— f . por los: nuevos elegidos, asi como la patria de. 
Esíahiéciiníento de’ Ferretería, Bateria de Qü-1 cada uñó’de^eltoSt V términó dando gracias al
tarse.
• Icina y Herramientas de todas ciases
ummps f favorecer al público con precios jnyy yéií- 
Tajqsós, ád Venden ■Lof04&.:,g5tgtJ|/^:Cbé^
[)© l ü S t r I í ÉGÍÓH 19.75 en adeiá’nte hasta 50 Ptási
¡ i  Sé'liacé un bonito regato á iodo cítente q̂ueeom
El d^énidp Tngfésó en la cárcel á disposi-1 
ciórt dél Juez instructor tíer distrito de lá Mer-i
ma Moda, q u e  c o n tie n e  n u m e ro so s  m ó d é lo s  d é  i T a r i f a s ,  —E n  el G o b ie r n o  cTv1^  sS’' t a  R o n d a , Cañete la  P*"® p o r. va lo r de 15 pesetas
t r a je s , y  a c c é s o r ío s ^ e  luto, para  señoras, y  s e - fc íb íd b  p a ra  s u  e xá m e n  y  á p r o b a c ió n  las ta rir^ iR ^ fl y  Y u n q u e ra , han rem itido 4 loses-1 "''''""■ ■ '''''''■ jX .-i
ñ o rita s  y  u n  R a n o ia itia  d é  a b r ig o s  de' In v ie r n o  fag ¿je a rb itrio s -e x tra o rd in a rio s  d e  lo s  a y u n ta .- ' vados relativos á las Escuelas publicas que e x is - ;  • ! » :# © » ©  A : m ^ © í j A S A ® s ? l
/ a lta  n o v e d a d , se re p a rte  el p e rió d ic o  Eí 7b- m ien tos d e  B e n a lm |d e n a  f  B e n a g a lb ó n ; o a ra .;:^^» |  M é d fc o -C ln íja i l í í
c a d o r , un a  h o ja  d e  d ib u jo s , u n  fig u rín  a c u a fc - ;e i  é je r d c ib  de 1908.  ' • ’
i a , u n  p lie g o  de n o v e la , un  p a tró n  c o r ta d o , y  r  ,
c o a  la e d ic ió n  é o rre ^ p o n d ie n te , u n  P a n o r a m a  1 gj. ¿ ¡ ¡ p u e r t o  lo s  to rp e d e ro s  i Operácíótfes efécíüadas p b v  lá m ism a el día 18: ■ f E S T R E L L Ai3tsa _Ok _f iraníes «wmOífAtt nA ? ^ . :__ ^ .1__ • ; s. ■. t X AirOIJC?*
c l e r o y e l  e p is c o p a d o  p o r  la u n ió n  c o n  q u e  
a fro n ta  y  s ufre  las te tri bles p ru e b a s  de tos a c - 
ÍU3ÍSŜ ÍBÓ0:fí!l0SY ' " ■ : :
■ / ' ■ [ I ^pot eác i aV: , 
Ü E c la ír . gublica un despachó de: Poíhay 
anqnGÍa,ndo que los torpederos son i.mpotentes 
pará reprimir elfcontrábando, puesto que no
in déscriptibíe^
' X-
»̂ El yi¿cohde'de Ezza tía telégrafíidó al gó- 
bernádóf eVpíicándoié las cáúsasr'quieto i’rapi- 
deh ásiStir'á ía úitiiiiaéésión dedá'Serrtaiia só-
ácércá déciaL paía'’cfisértái‘,'Goma ofreciera, 
la Golórüzacióh íníerior./> '/■ v  ̂ ,
Anoche díó una conferencia el P, Vicente y 
afírraó!:qnejla:S:emaúa, spoial,encamisa' shsles- 
íuerzQs á la regeaeracióñ ;óe España, ,  bajo Iqa 
|Ój?piciQs.(|e,lá ígle^á,. - . , /  v
■ TárñbTén hubo dé“ás'egura? „ que én el PfÓ?
e a  c o lo re s . 25 c é n tim o s . G r a t is  ñ a m a ro s  d e  _ nútrieros 332 y  333.  ; '  i I N G R E S O S
m u e s tra . V e t o z q u e z , 42,  h o te l, M a d r i d , |  A m b o s  b u q u e s  fo n d e a ro ri a y e r  á las n u e v e  Sum a a n té r ió r ..  .  ,
Í3a e n t a s  m u n i o i p a l © » .— P o r  e l G o b ie r n o  ] d e  la  m añ an a  y  z a rp a rá ii e í s á b a d o ’  C ó |í d ífé C - gem e nte nq s.; * ,  > .  .  .
c iv il  h an  s id o  a p ro b a d a s  las c u e n ta s 'c o r r e s -T c ié n  á A r g e l , d e ñ d e 'p rc liíá n  s é r v ie io . /  '  * * * * ’
p o n d ie n te s  á lo s A y u n ta m ie n to s  y  e je rc ic io s | D ic h d s  ío r p e d e fó s ^ e a b á n  d e  c o n s íru ire e  y  ': ‘  '  ’  V ‘  *
q u e  se e x p re s a n : ;  ,  .  /  f su v ia je  n o  tiene ré lá e íó n  c o n  lo s  a s u n to s  d e  F  ^
A lc a u c ifl .— C u e n ta s  de lo s  e jercic ios d e  ^ M a rr u e c o s , s e g ú n  se no s  iü fo r m a . |
1897-98 y  1898 99,  . .  .  I D e s e r t o r : — E l  J u e z  fó s triíé td r d e  E c ija  h a )
f  Espécíallsta en enfermedades de ia matriz, par-f íiénen dérecho á visitar los.barcos sospecho.- 







S l o l i n a  L a r i o ,  5 ,  p i s q  S?.;*?
GRANDES ALMACENES DE TEGíDQS
Q 'í i SQ3 O I  *^f8Q4^Q5̂ v  í ' l a s  o p o rtu íia s  ó rd e h é s  p a ra  la b u s c a  y  instrucción pública, 
ín n n ’  1870,  1892- 93, 1893-94,1894 95 y - c a p t u r a  d e l s ó ld a tíó  d é l tercer É 's tá b le c im ie h to , Pre m io  de i&bitrioís. 
”  jd e  R e m o n ta , Ju a n  B iá n c ó  V e je r , á ó ú ié k  se
[in s tru y e  e x p e d ie n té  p o r  el tíetito  d e 'd e s e r c ió n .
. I S u b a s t a . — É i  p r ó x im o  d ía  31 .s é  ye rific a rá  .
■ I en la C a s a  C a p itu la r  la s ubasta  p ú b lic a  p e  u n a  ta é g r á n iá s  .*
¿ g I suerte d e  tierra d é n o n iiíiá d a  C a ra b a c a í sita éh Cá'm iiléros,
Tóía!. . 
PÁGOS
... I j  I T- . ,  ,1,̂ » iaii e q  G # ® s . .Alhaurfn de la Torre. Cuantas del ejercicio | ¡nstruve exnetííenté hor él riiMltn de'Hep'éreión. para desinfecciones.
qpnta-
Existencia para el 19.
1.651,81 [ surtido completo en íegMos novedad pará séño- 
'tas tanío eri alf Odón cómo en lanas y pañetes li- 
2^,95 sos. i.[;
13,74 Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
á5,0Ó de. señoras.:. ' ■ ; [
60,G0 Extenso surtido én .mantas para cama y escoce-
.sasip.á'á yiajéi . ■
‘ Boas mohgolia y géneros de punto én toda su 
escala. . '
■SécclónOspecial de esta casa-^Articulós negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre- 





H I O D E L O
de 1867-68. r * o ’,ru«xxi*^r~brr’r"L;*/jv'*o"i " / '" " '/ ¿ / 'V
Aigarrobo.—Cuentas de los ejercicios de f ^.glosós
1886-87, 1887-88, 1889 90 y 1892-93._ ............... - - - - - - -
1885?86;'?886 S-Xíssl-S^  ̂ eje c c o Itémmo de Colmenar, b^q el tipo íe'BOÔ p̂ ^̂
: p e S S l ‘S , ¡ S S l a ’, 3 a z i ^ S X
CO titular de Vllíanueva de Algaidas, dotada pasivas, «dopiando diversos acuyr- |
con 2.000 pesetas anuales. / I
Fap® iet?s.—En la Comandancia de
guardia mníiicipal .se hallan depositadas tres I 19Q7.--Sr. Director de El P qpu-? ¿ ^
papeleíá = (k casas de préstamos, encontradas el gusto de co-1  ̂̂   ̂  ̂ I
en la vía rlilica . ' |:™ cat_á«sted que acabo de recibir un píen-^ . , |
“ _ , ‘ so y variado suríitto'en cuantos arltoutos a e f  ■-w , < ■ I
A  Caaíz.-.A yer por la mañana marchó á n e g o e j o  ¿e C a m i s e r í a , E s t a  antiguay apXe.ditadá Caáa de Prestamos, 
CáüiZjp.ra 40P*ñt posestón dei cafgo^eJ.nuevp ig.j .̂|^g^ l̂ l̂^gg ̂ l^yg Ĵg¿gg extránjéro^ como í 5 , |sítuadá éh4á calle dé Lascano, se ha trasladado,
jefe de poMifi ue aquella proyincia, don jesús | eg .Joda clase de tejidos para iá cóhiféccióñ» I HW cobrarán sus habares déí mes acmai en i- ■ mejófa 'delocal,;áiá calió de Goraedías nümé-!
SiezSobiuio ! . . . . .  . l  EnecBera a e ‘Kr. f a v d re c m b r .c o M S 'íá s ta ÍT Í :ñ íS d V f f iS á !^ ^ f íS
Este regresará muy en breve á
1,6S1,811 ____  _
El Depositario muhicioál. Litis de Msssa.---y.« |  Estq-̂ Gása-yende sombreros y gorras, más ba- 
B.®-: El'Aicálü'é, Eduardo de Tofres Róybón. ' .  faíós que el que'más barato yenda.
BoBfitníipión
dolo GÓn é /  estábléciihiéñío  ̂ de un ímt 
progresivo. ■ ' “■
I ■ Después habló 011er, ocupándose de la le-, 
gislaciéa obrera española.
' ■ D©  F © ia t© ire d t? a '':
; Aumenta la emigración á la Argentina, to 
Para fodós tos buques que fondéen én nuésj'
Un destacamento francés se dirige á Keloh Uro puerto, y se dirijan á;aquella república, haj^
!*..« Uni1-i:t4-.Aé*'4'nr\ A'^fí£x.'i»ac?4í_ f 4d ■Pírtíio A q T7Miat»r\ qio45m ln<a Ki*i
Calle mnta Marlá nüm. 8
para obligar á aquelios habitantes á que resti­
tuyan los óbjfitoá robados cerca de Portsaid.
Oólunina
,, Comunican de l-aHamargnia que iq columna 
de FeVinán marchó cokííá Medina.
' /  -.[/■'. '■' '̂/ ..GliióJa'
Una misión riffeña, llegada á Tánger, entre-, 
g^rá ^ M4hp,nied;Torres la queja que > formu- 
láh contra íás áúíoridánes de Melilla, á las que 
áQi^n4e¡íaypi^cer al;^óghiv ; '
 ̂ E eo o ao o im ien to '
Dfüíle ha enviado^ algunas ttOpas pára que 
practiquen reconocimientos en Sidibráhirri y 
SifiiniDinuente:' '
Sábese qué estas fuerzas soló euconíraron 
veinte ginetes que fueron fácilmente dispersa­
dos, §iii necesidad de lucba¡
,V-:-.; :.v'; . ■ : :  ̂ P r é s ta m o ■
Lh misión níarroquí' qué gestionaba ün prés­
tamo sobre las alhajas del sultán, ha máréha- 
■dÔ A'TáñgferX" -/^■ • /
:  ̂ ’ ■'? 'í- ■- ' - ■NégOciáGiones^ ,
Parece que las negociaciones seguidas por[«iirlAl»¿vo-/4*r»c»*írljíX' Ar
ta fines de Enero,, están tomados todos los hi*- 
llétes. ' '
Eatce lo'ŝ  eihigi'útités se notaninuchas 
res, éspecialrhefíte criadas.
D e  B ilb a o  ''
,' - DiplomátieqKX
Ha marchado áPárfsy L^iidres, de paso: 
p^fá New York', el mmlstfo de Cuóa e'n Wás- 
hiugton, don GGúzato Qú^éad.a. . . [ .' V
, Su viaje'á’Españá fué ptiraínénte' dé ie¿te6. 
Dicho diptomátteó prepara üq libro áiércá 
de ia Cóiiferehcia de Hayá;] ■ ^
. ' Inotáento ’
Eli el cabildo municipal y á Gónseeuéncla 
del debate dé los presupuestos,se promovió 4m_ 
fuidosouncidente entre los ediles Carretero y 
Aba unza .
Por' orden del alpalde se hicieron dos deteq- 
eidnes.- /
D e^^M adríd : :
Í9 f ĵcjemhié^
coger á su familia.
B lasfem os.—Han ingresado en 
disposición del Gobernador civil, tos blasfe 
' mos, Joaquín Peiró Sánchez y Francisco Del­
gado Gálaeho.
Ii3t.í?resarjto s i  público .—Habiendo lle­
gado á co locimi&iiío de esta inspección que 
algunos individuos extraños por compieto á la 
misma, pretendiendo ostentar el carácter de 
inspectores de Hacienda, se dedican á recorrer 
los pueblos de la provincia, sorprendiendo la 
buena fe do las autoridades y de los coníribü- 
■ytutes é inteiífándo exigencias que revisten ca- 
rácteies de üeiíto, se hace saber á aquéllas y 
á éstos que deberán poner á disposición dé la 
auíoridari judiciái A toda perspka que traté de 
,ejercer íunciones inspectoras épbre las contri­
buciones é impuestos del Estado y no acredi­
ten su personalidad por medio de la cédula 
perseaai y de la certificación expedida y sella­
da por esta oficina de que están p.OviMos to­
dos los funcionuritra á ¿lia péríeneeientéa.
Málaga 16 Diciembre 1907.—Ei Jefe de la 
Inspección, P. O., Eustaquio Macarrón Vegal 
■ M oltas.~ L a alcaidía ha multado á D.®- Ma­
ría Aguüar y al carrero Antonio Cañete, por 
infringir las ordenanzas municipales.
"' D isp aro .—En la barriada de El Palease esr 
capó un tiro á Manuel Romero Montañés, «o 
ocasionando dan® alguno, afortunadamente.
Al sonar la detonación acudieron la guardia 
civil y ei sereno del distrito, ocupando una 
, pistola al Manuel Romero y una faca á Anto^ 
nid Montañés Alcaide, que' seháilaba .próximo 
■á aquél.
C aída.—En la calle de los Frailes dió, ufá 
caída Miguel Frías Ruiz, oeasionáadc se una 
herida en la ceja y otra en la cabeza, que Je 
fueren curadas en la casa de socorro de.l dis­
trito de la Merced.
«El A rta  del T ea tro » . --Para los aficio­
nados al arte escénico ofrece excéppionql in  ̂
terés el número queAY, Arte ,de/ Teatro ̂ pone 
hoy á la venta. :  ̂ > . . .
Eii éi pública una hermosa información de 
. lii Madama Bütterfly, estrenada ep el
prajadav21.
'i srones:
, f I  i''D8há Engracia Díaz Qórác2¿ madre dél .soldado
“ ......... ■ ” I Joáé Pérez Díaz/coa 182 5o pésefas.:
D i v á n ! ’! ' I ' i ? © ! © ^ ,
Café econóMcó'superitír, éspecfalidad en 
I nos, licores y aguardientes de todas clases.
' Calle de San Agustín, jDümeró>3.
' LaámnquTUdad enesta plaza y sus  ̂ 'alrede- 
dóiies/iesmompleta;:-'
Se na'confiÉmado la derrota de M“ley Haf-
uC
Gonztlez 'Vázqüear'y doña Marra 
soldado
del Puerto..
ébíicitüd.—Ha quedádo fifmaida lá Spljcl-1 ‘ Doñ Eugenia 
íud qüe la Liga de Gójtttribúyirdei'y ,PrÓdú^^
tórés clirigé'áI mFñislic'de la GbbérhációoV p i - 1 r  uc»ctas.
diendp, se aelaren los preceptos de .lk l ey’ caiHtáh
hicipál rfeféreníes á rá.orgaaiz ^pjjjj^|jy_|tíori Galo IllanaSerrapo, ̂ 277,50 pesetas. ?
Cíóii, dé las Juntas dé-Asóctô ^̂  I ; Por la Adinínístración dé'Hacienda ha sido apro-
B eetificacióa. — En él edicto publicado! hadarla mstriciila d¿; éuhsidío ‘ industrial y  de 
con fecha 14 del, corricnie, r ceriyocanác) á la I cótííercio/ páfá' 1908, del • puéblo dé Á'ĵ niogiá. 
junta municipal dq Asociados,) d e , segunda] ' — ’ T
conypqatoría, pará el 4Í& veinte y unortel qprf EFmifiisterio de íá Guéfra fiatcbncedidó el rgji- 
rrieutó, por error de imprenta,se dice cfue di-ll^idCSO^ pcsetax^ialmes: á ‘don Inoceficio García 
cha reunión íse celebrará el sábado 31 del ac->5 
tuai, debiendo ser el sábado de la presente sér 
mana veiBte>y-pno dsl qite cursa,á Jas catófeá
Aviso;
Aiiíigua t ié n d a la  Francesa
Participamos á nuestra clientela y,a¿público ert 
general qué hemos apierto rroyisiónalinente,nues­
tro establecimi€:ntp dí Tejidos, . Sastrería y Cairii- 
sería en la calle. Herrería del Rey.núm. 20.
... La'mehalía imperial dispone-el ataque ^ n -
Ifá/to^'Cháúnias'y haf̂ ^̂^̂  ̂ , ,.* í( / : i.í '
Júzgase deseperada |á siíuaeión d,e ^ttlpyi
Haífíd¿^
Benefíeip al p ip eo !
Csn motivó de las presentes PascUas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja délos precios có- 
•í i > .  ̂ «rrientes en los acreditados salchiehoaes, jamones,
El íngeulefipjefe de montes comunica al señ«r|chorizos y otros embutidos que expende esta casa.ftlpor'adn He Ha 'ípnda hahpr airln anr'nhart'a v aH- A ■■_ií' ___  ̂L ji i   ̂ _
del mismo.
S e  d e is é ñ  © n l o e  tá ll© i*es'
de LINARES dd lá' Sociedad Eépáííclá de 
Construcciones Metálicas, operarios compe­
tentes en lá GOnstrucCión de CáíderaSV Armar, 
duras y demás del ramo de Caldéfetíav qúe'por 
díán ganar buenos sueldos traba}anüd á des­
tajo. Dirigirse á D. Diego Caro :dél Gástillo 
AdministradOf dé dichos íaílcrés* P 
LA MOTO-ELECTRO
 ̂ ' ’ HORMERA MALAj^^
Pára andár á güsfci y llevar paízadc)\áégáto 
te es neeesario'encargar nn par.de hernias ,én 
¡k.Moto Electro, Hofmer4  ,Ma,íágüefía, vÓ̂  ̂
la'máquina Norte ’Amefidáná Gíimáh. (qúé es 
Utj prodigio; de me,c.ánjca) las 'háceí.iíiíseis 
piinutos.’̂. /  ■... ■ ' '' /  , ' ‘
Ic s titu triz .-—Una joven institútri^'fran.ce- 
;sa,- cqn excelente pronunciación/ se ofrece pa- 
la dar lecciones de francés, artes de adorno ó 
labores de su sexo,,
Para informes dirigirse al Consulado de
Francis,calle de TomáS'Héredia^lí <
iDpiégádo de. á~le a aber, sido apíobaclá y ad 
I  judicadá la subástí̂  ̂ apróvechamiéiífo dkjjastps
|  dermbhte denominado «Á'rroyp dél' Quejigo», dé 
' fos propios dé Pátkuía, á íavbf dé tfóñ Aé'tduíé Es­
calona Díaz. ' ' \  ''
dan idea del suníuqso deeórado y de ios ínnu- 
merabies áefe'íés de,su kns5 en scene\ trajes, 
etc., con que lia sido representada esta origi-
nalí'üima'obra. . .
Presísn ímiás extraordinario interés al nú 
mero las informaciones de El señorito, estre­
nado en el Cómico por la compañía. Prado- 
Chicote con gran aplauso, y de la obra de 
Benavente l s s  intereses creados, e\ éxito más 
grande que ?■: lu  ofrecido én el Teatro desde 
han*’ r u K i i í ’ños. D‘eéstahermos'á obrá.,pu- 
b ibn; eicerjas dé tos.dos actas.
liíilca uua interesantísima infor- 
;eila diva dsl teatro Real Camila 
;;ji?imo8 detalles 4é su vidq ín- 
í retráto en colores de éáta y 
.a;!;í d i Aíiguel Echegaray . 
Anuncia El Arte del featr» las importantes 
reformas que prepara pára año nuevo,, y que
Exíjale e\ Bálsamo antírreurñático de Orive
.féatío Real, con numerosas fotografías que con lá inscrípeton formada ¿fe Príve,:Biibaó
Óéoolonveráosbr? ps. frasco^F,^ Caoáíes.
Cura eí estómag-o é intestinos .el EíÍJci? 
Estomacal de Saiz de Carlos.
PiÚa V. úh prospecto de Malte Kn̂ ipp.
ranv/j
ík',0.
¿Bor qué el Seguro, de vidq sé extiende más 
cada día? Ro 'rque resuélva próblemás en 'gl or­
den económico y moral que no pueden resolver­
se de otra manera, y  porqué fes una institución
esencialmente previsora, cuyo, objeto es fo- 
mentaf el ahorro en beneficio directo deTa fa-
miiia y dé la sociedad, envolviendo en si mia- 
um ttña idea fah altamente horalizadora -que 
ha puede menos de contar con el apoyo de! 
público.
La iQompañía GRESHAM se distingue por 
ia Lbu-" h.:-. de sus Pólizas, y poi lo ilaoUe 
rado de las primas.
Oficinas, Marqués de Lartos, 4.
Ayer consiittíyÓ en la Tesorería de Hádepda don 
Arítoriib-Rámó» Perez, un'dé|)ósito -dé 2’2,50 péZe- 
setrs para respoiUítír á lásúb'aatá del aproyrcha- 
tórpnt® de loS pastos del monte, denóminadb^ues- 
ta.óe tas TurquUlas, he le s propios de .Parautá;
,t8!BaaB!aB̂a;aB!agagB8ES5B3EaKaâ  ‘
.- ; ... í ^Go BEÍIOE^v B j a S S ' • - >=
D E 'JE R 'B S ■"/
- .Y S U S  V IN O S 
FÍNO GADITANO . ‘
TIO PEPE T




desús bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos Ips buenos esíabíeciraientos.
GRAN SOMBRERERÍA DE
a u l Z  H E R M A N O S
Granada 22 y  24
, Por cesar én el negocio, se realizan las existen­
cias cón: gran rebaja dé preciós./
Manrrir-nmini umn.i|n
C asa  -Coíiipra-Véntá
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos, 
y  S # - Q a l l © j o u e s » 3 S  y  34¡ 
Oji’a ii eco iio ju ia  comprando • én esta casa 
ropas nuevas y usadas, trabes,^ mantonas, 'pañue­
los, paraguas, géneros de puntevesizado de todas 
clases, alhajas é Infinidad de artículos.
A  l o s  l a l i p á d ó p e s
Tocino fuera de’puéft'as salado á 4 y medio rea­
les la libra, y' afiejo supéripr. á 6 y niedip reales la 
libra. j .
"La Vicforiana,, Especería, 34 al 38
í  CLINdCA t
esíóipio 
B i n t e s t i n o s  
m .
Médicó-espedalisíá: 
con diplomas: de ios Hospitales de París 
EÉBCTRÍCID AD-M  AS A JE
Augusto ,f igueroa, 5 (antes Císter)
á r a m í a i í m a r a
«r̂seneCRERCQ
S.é venden cuatro ventanas á dos hojas apaiiia- 
das, de nueva ̂ construcción y propias por su tama- 
§0, pciraalmacéu. Eu está redacción inforniaráti.
Ei importante peiiódico Deustehe Markamis- 
[cheZeitung,- órgano deí la Gólonia: alemana, 
.desmiente la cacareada ■ inteligencia sebre Ma­
rruecos, pactante' entré; ilcís. rey'e's Guillernio, 
Eduardo y Alfonso, durante la estancia de és­
tos? emlngiateff a ., ^  '
D ©  B©i*li:^ ' .
Los últimos despaehos Mei íéhefán partici­
pan que continua e l ‘éáfádo ágiidb ' déFcon^ 
fHctor-=^r''--^-^ ■- -  ;
Hoy no sê ^̂ ha. pubítoado ningún periódico.. 
Si la sitüaúión se prolonga, es de temer que 
padezcan hambre los ciudadanos pacíficos, 
ninguno de los cuales se atreve á salir áía 
c a l l e , ' ' ‘í ■' ■ - - .
§lshahant§ la magpjtpd de los su­
cesos, y  sororenéido portol^álor que demut s- 
tran íos cónstltúcionales,'pai'ece menósintran-
sigeífie;'■  ̂ :
' Por de pronto ha enviado a! parlainentó dos 
cortesarros con instrucciones de cónyé'nifun 
artééio '
‘ LOS diputaÓoálacordárón pedir, entre otras, 
epSás lk .éxpujsión de dos altüS;j,cfes miiiláreá 
peitenéciéntes ál'pasíid^^ ^
'- Lá eentral 'de correos fué cerrada ayer, por 
tempr.iá qtuertas'turbas la saquearán. ’ i
b. GifeularGhfínldad aOfüMófes', algunos esíu-* 
'•pehdos:
Se haidicíió que el expresjdente del Conse-: 
jo, Ná̂ ?)£lniÓü.KV qué* había pártldó párá/Éúfó- 
pa, & ñi -̂ 4á  cuinpjir una ' orden de . destierro, 
quedó"detenido por el Consejo municipal de 
Karvin.-r: ; ' r": ' ' . r  ■ " ■ - ■ '
Las noticia^-'óüé stotecibén dévTeherán son 
coníradictoriás. 1
Unos despachos anunciafrel apaciguamien­
to de.la agitación y otros comunicaa .que la 
ciudad sigue en amias, quien á favor del par­
lamento y. quien en cOñtfá de él'. \
En los alrededores se levantan barí toadas 
qito deftondén ÍGá'naétoĥ ^̂  ̂ .V- '
* ’ Go’nfffmasfe’̂ iifé láié^á'dórt mglesa hq inter't 
yenidp para suaír^er del, suplicio á los minis- 
trOÁ p f í p d r  ordeni “del sjiah/' cónsiguiénñó 
qáé marchen á Europa ,
Los postreros despachos de San Petersbur- 
go afirman que. las tropas persas Sé hállánídis- 
piiestas A unirse á los ■Mciónálístá8,‘éóhti‘á el 
shaft ■' ■■■- ■ ■ - 'i, ^
El manifiesto del pueblo á las potencia? di­
ce qué ei soberano persa sufre la iníluenGia de 
personas amigas del antiguo régimen, y violaT.
V.'
. Él óiarífl .oficial de hoy publieá, entre otfíáj; 
1̂ ,5 siguientes d.fsp.q̂ toíones:)̂  ̂  ̂ - ; ■ '
J j Á u J o f ; z a | i d p d e  la Guérrgpara 
p,fec|úar, vénfas, cpíhpraá y ipenhutas dé los te- 
fféiíó^yéüMéíús né^ de regulari­
zar el solar, pfdcéaeñté' áéí cuartel de la Mér- 
^ e é r d e M á l á g a í . ^  - 
;DeclafaVidO iháí formada lá competencia qhe 
se suscitara entre ei ''gobernador de-Górdóba 
y e'v juez: de instrucción: de Hinojosá del Du- 
que^u;r 7-': r:  ̂ '
íjiubasía para contrajar el transporte de la 
córte^pondepcjía p.übli.ca.
lO,
U constitución vigente. Además
cía. /  - . ...........: ■ ' ■ ,-.:ab;
Idemid. id .de niños de la Üniversidad de * |p  
.Vqlládotíd/l-3
yiaj©  á Andalueia
Én el Aydñtámiénto' Adíné ’íábláhábsé del 
proyéctádóviáje -delAtoáldéá AíkfaluCíái.
Si Itogara á éfécíúáriOV to súSíitüifá én el 
cárgo el teniente de alcalde señor de BlasV ’
Los reyestYla’infahta Isabel dalstieroh ano­
che á lafunciófl dél íéaifo Real. ' - ' V 
' Ci*©deixeial©s 
. Hoy al medio día: presentará sus credencia­
les a! t'éyj ql nneyo nuncio monseñor Vico. 
Pipegiintas y  mds pr©guiitas 
: Contentando á las preguntas'que'le dirigie­
ran algunos periodistas sobre el debate ert el 
Congfeso dél-proyecto de Adrñinistracióa, ma­
nifestó Maura: Por referericias conozco lo que
Óñ tódas lás*'deriyaclóñ'es qüé qmél'an. Por 
mi •párté ñd̂  hay pfrs^ alguna. Respecto ála 
péticióii'de cincb hiiltones que las ramonas se 
pfopohéti hacer, he de decir que no tienéná 
eliorderecho y para'que el Gobierno pudiera 
darlos precisaría preguntar quien sé tos iba á 
faciljíat al Gobiérno.
Hecaudaeión
La recaudación durante la primera quincena 
de Diciembre se eleva á la suma de 28.251.771 
pesetas, ácusandó ún aumento, respecto al 
año anterior, de pesetas 427..508..
Por Aduanas íhgirésafon 6,494.456, lo que 
ofrece una disminución,córnparatfvamente con 
'íá del pásatíb año, de pesetas 975 579 ^ "
Hepiairtp senaduplas
Dice urfpci^ódicp 'que de las Ocho senadu­
rías vitaliCiáís vacantes se dará una á los de­
mócratas, dos á Ibs liberales y cinco á los 
amigos del Gobierho, entre los cuales figuran 
dos antiguos devotos de Maura.
l i l f ip o  de la noeiia
(DENUESTRO 8ERVICIO ESPECIAL)
' - 19 Diciembre 1907#
;iLós r© p iu lb liG a ii© 9
da para defender los deréch
2  pídenles ayu-j Loh répúblicqh  ̂aptequerapi
iibs de la nivnyórtñ ido.feíto’uar'ál S'f . uóniíZ Chaix
os han acorda- 
por su discur-
de la población, partidaria del pariaménto,|?o acerca de la solidaridad
íOhitra last arbitrariedades .dieJcsftaiipii ¡ *̂̂ -Bn Síféve? kjuédará ‘ hómbrada en esta loeah-
i  una comisión para proceder á la réorganl- 





í! alcaide ha telegrafiado á Máurft re''omén'-' 
todole las ptelensiohes de las cofradías de 
Meantes de Ondártoa, CQRtra la pesc^ d.e
tístre qu« sume aquellos,pescador¿,s,eíi la
^éfia.Ayuntamiento acordó dimitir y en esta 
titud será secundado por los raunicipios
(óximos.
tos marineros que disponen d.e recursos se 
«¡paran á emigrar á Aipérica.
Otros marchan tripulando vGluutariámente'
jjvapores. ^
Lo3 vapofcitos no traen pesca casi para cu­
tir los gastos del carbón.
LOS pescadores han denunciado que, los 
ipores con aparejo ,déafrastre arrán'cañ las'
Los ánimos están excitadísimos.
D© la CorisMa
La huelga de maquinistas continúa en el 
¿sino estado.
llegar los barcos desembarcan los huel- 
.Jstas, sustituyéndoles fogonc; o i,, 
los armá'dores han firmado un documento 
ompromeíiéndose al pago de 15,000 ptáS. y 
inbargo de los buques á los que quebranten' 
1 actitud, adoptada frente á los hueiguistas.
D e
i9 Diciembíe 1907. 
«iLa ^ p o c a » ' '
El diario conseivador piibiica las siguientes 
leclaraciones, que adí^uye á un exmínistro 
ibera!:—Háblándó deh áumehtó qué W ’pidé 
II el presupuesto de Instrucción juzgó posi- 
ie oue todos los conciiiábuios y escarceos 
e ayer se ecnci^teh á udja ¿ventura itiiusti 
cada.
Y concluyó diciendo, que. era -enemigo de 
ales procedimientos, y que, en su creencia 
ioret los desautorizará.
Como vana @©da 
En el Senado se dice que e! debate sobré 
ís presupuestos de Guerra, Gobernació.n y 
Amento será brevísimo, y que lasiiSdcciOUes. 
iú de Hacienda relativas á Gastos, Contribu* 
¡ionos y posesiones del golfo de Guinea, se 
irdbar/aH sin discusión. '
I> i© tám © nes
La comisión de presupuestos ha diC.tafíÚM: 
¡o fayorab!eju§nte,ei iri|re3üs.
]?an«d©ipík y  Wlti?amariiio® d© Maíiuel RisJís
Con motivo de las Pascuas hay un gran surtido de roscos y tortas á u n a  p t a .  la libra ymantecados á n o v e i á t a  etS.-ADVERTENClA: Por deficiencias en el servicio han sido despedidos los antiguos repartidores de 
pan, sustituyéndolos por otros, cuyas posibles faltas debe el público poner en conocimiento de la casa fiaraísü corrección.
sus estudios del proyecto de Administración.
A la reunión no asistieron los liberales ni 
los demócratas.
Se examinó e! libro segundo, aprobándose 
los arífcu'os 269 a! 272, que determinan lo que 
es !a provincia como orgapismo administra--tiVO, !' : .í
Leyóse una ennilénda de Azeárate á los ar­
tículos 273 y 274 proponiendo refundir arribos 
en uno solo, p.or el cual se .eñeorqiende á ,las 
Diputaciones provinciales lo's asuntos q.ie de* 
clárense de la eofnpetencia del gobérriador. i 
Como Azcáraie estábá ausshíe sé le dió avi- • 
so y siguió discutiéndose.
Se aprobó el artículo 275.!
 ̂Carnér apoyó una ennííenda al 276 propo­
niendo la elección ds las Dipiitacioiies pdr su­
fragio utiiversel.
Tras larga discusión entre Maura, Carner,
ACEITUNAS SEVILLANAS
Sfe venden al detall en todos los buenos esta­
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con­
fiterías, á los precios siguientes:
Pesetas
1 kiio aceitunas manzanilla, primera, 
i » » » superior,
í » » » extra. .
Para pedidos ea barriles, tarros y 
dister 32.





loiioias áe !a Meke
Caisil2)ic»© M á l a g a
, „ _________________ , ____ . DÍA 18 diciembre
Azeárate y Cambó, propuso el primero que en' París á la vista. . . .  * de 13.55 á 13.90 
la elección^de diputados, se otorgue á los.’Londrésá la vista . . . . de 28.61 á 28.68
AyüittSíTiiéntos un númgrq dé votos propor-i Llambufgoá la vista . . . de 1.392 á 1.393
clonado á la importahci'a dé !á pcff’áción, apro* I j)¡;a 1 9Diciimbrs
bándoseasí losartícuios 277al 80. Fa^s á la vista, . . . .  de 13,60 á 13.75
Acerca dé las; eondiciones exigidas, para serj. ondres á la vísta. . . .  de 28.60 á 28,60
gobernador, se,aceptaron dos eíimiqndas, dej ¿  ̂ rit 1.391 á 1.392
Tienda Í& ¡a. 'Marina. Fmpta de! Mar
U lU m m a r in o s  d e  L in n  d e l  Cam^poY  S u c u r s a l  'G r a n a d a  6  9 \
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en arlículos propios de estos días se encugníra en estos ésíáblecimíentos.
' M j o E  y
liaba siguiendo sus estudios, ha fallecido, víc- 
tima dé una breve enfermedad'que no parecía 
habla de tener tan funesto y rápido desenlace,
el alumno don Antonio Moiites, hijo del dipu- 
- • ]< ■
l Í E O f l i iO s M
El día 23, santo de D.^ Victoria, habrá en 
(jlacio receppiónry banq^ele. ■ , , . ,
El nuncio pTéSe'ntó sus credenc.iales. .
En su discurso énálteció la misión que se le 
Béncargado cérCa' de (fón'’Alfonso, '’al '-que 
iseaba feliz reinado,.. /  ',
El monarca le contestó agradeciendo' sus 
palabras y felicitándole por haber empezado 
B carrera en España. ' ■ ’ >,
Añadió que el Papa, apadrinando al príncf- 
pe lierederOjhíibía afianzado los lazos deunión 
intre España el.Vaíicano.
El nuncio cumpUníéñtó después á familia 
fea!. • ^
SENADO
La sesión d® iioy 
8e ab.i-e la sesión á las tres y veinticinco. 
Preside Ázcárñigá. '
En el banco azul toman asiento los señores 
Aüende y Ferráiidiz. .
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Se leé y ápruíba 'ei acta. ‘
El conde de Esíébaii Collantes se hace car- 
p ele las noticias periodísticas acerep d,e los 
vopósitos tíe obstrucción que sé le atritu-
Garrido, referentes,á los deirechos de aquéllos" 
para séf jübiíádbs.’ ‘ '
■ C'©ii:®ejo
. Des^néj d e j i  presentaclén^de credenc 
del-núrícíéV se"'céfebró" d(>n#j‘o Sé míhístrbs,' 
Maura, en su disc rso, dló cuenta de los 
hecho,s ocurridos durante la séníana. f § 
ALséltr Mápra, dijo, en conversación con 
Laciérva:-r-A las cuatro y media iré á la sec- 
ció;i primera, al debate del proyecto de adnrj-- 
xmistcac'ióri, y cuando en el -Salón de sesiones^ 
lleguen al techo las llamas de la discusión del 
presupuesto de, losímcción pública, bajaré 
para actuar de bombero.
O.ora»©:©»-
Escríba El Gor/eo: Después de ¡03 anuncios 
que circularon hoy,afiímarido que ja sesión del 
Congreso seria de las que hacen época, nada 
l le ^  é ocurrir, lo que pudo present irse desde 
elíraiiíienaó por la frialdad que en la cámara 
sé.no,taba.„ ■ ■ . , ,
^é dfjái (pé‘ fól Hefeócratas proyectaban 
obstruccionar eG|)?ésupu8sto de Instrucción, 
pexojuqgo ,puí|q que su propósito es
'sij4c)3í\rlq,c'^q cuyo motivo júz­
gase p.cqi)|tíié q.uéTas vacaciones se retrasen











Imperial: . . . • • • 
» bajo. . . .
Royaux.............................
> bajo ....................
Cuart a. . . . . . .
» baja . . . . .
Quinta. . . .  . • .
» baja . . . ; .  , 
Mejot corriente alto. . . 
* > bajp. . .
Granos
Reviso. - . . . . . 
Medio reviso. . . . . 
i  Aseado. . . . . . .












1 Heraldo de Madrid 
cié Taí|,eáió;h4sl'C.^<^raáa8 hoy en ambas Cá.'
en.
O rden del d iá








Se admiten dos enmiendas ai articulo 2°.
' Se rechazan otras dos.
El Sr. Carranza apoya una enmienda defen­
diendo las factorías d,e Cádiz. ,
El Sr. Navarrorreveiter considera excesivo 
Eacrificio,
Le contesta Sánchez Toca.
ElSr. De Buen empieza’.á combatir el'ar­
ticulo. ; , í ■
Se suspenden el debate y se levanta la se­
sión á las ocho y quiricé. ' ' ‘
CONdftÉSQ.
L a 8^4 Pb do hoy; ̂  
Se abré la sestóh. Ala^ d j e z i y ' q u u i c e i ' 
Preside Dato. ' ,
Ocupan ei banco del Gobierno los señores 
Lscierva y Sampedrp. " _ : . . í - —̂
La Cámara prespnta poca animación. ,̂
Se lee y aprueba el acía.
Eu-agos y  preguntas. 
Navarro Rámíféz.'Tórfeg'Gúetrei'é, Raven* 
tós, D’Angfílo, tlari y .Ganals formulan ruegoé 
y pfegunta® sobre asuntos de carácter locaH 
Les contesta Lacierva.
Se suspende la sesión. . , '
Be Instrucoíón
Reanudada á las íre? de ,la tarde-coníinuarel 
debate del preslipuesto de Insfrucc iér». , 
Perojoreetificé» efctâ l.e';;̂ lend,p el yerdadéfo
sentido dé sus áfirmácíohés. ' - 
Reselló habla para alusiones.
Explica las enmiendas presentadas. ; 
Censura la gestión deV ministro, especial­
mente en lo que ae refiere á la junta central-oe 
primera enseñanza. ,
Dice que el partido. cpnseívadpr rio .,íiene 
programa en materia de iñsirücción.
maras.
; EÍb0a el discurso; pronunciado por Nava 
rrorrevértér en tá 'alta'Cámara y califica de 
rudos los ataques que- en el- -Congreso -dtri 
giera Reselló, combatiendo el presupuesto de 
Íneífucción, juzgando qua de.sus árreriietidas 
salió bien mortificado ei Sr. Saihpeqro. 
A l . R e s f  
La familia regia asiste esta noche á la íun- 
ci'ón del teatro Real. ■ ,
■ Ellti©31?3?0 - ,
Esta tarde se ha verificado el ej^ierro de 
ilsasai "  ■
Presidí-'n el duelo los hijos del finado, La- 
cierva, Fjgueroa, Besada, Barroso, S.ánchéz: 
Oiierí.a, Ugaríe y el duque de Sotomáyor. '
Sé'ha firmado una real orden autorizando á 
Ferrándiz para adquirir, sin las formalidades 
de sübssta, él carbón para dos buques de la 
Armada.
Mise-^a eMtF©gsíL 
0?ma ha hecho una nueva entrega de me­
tálico al de España,.proporcionada á
otio vencimiento de pagarés del Estado.'
Seía ióü  ®eei*©tá 
E! Congreso se reunió á’ültfma hora en se­
sión ¿ecreta, para tratar del casíigo impuesto 
por la comisión de gobierno interior á uii, em- 
ple^dD de, la cáms.ra. '
Luego, de niastrar conformidad por lo • que 
hlpieia. dicha camíslón, aprobóse el presU' 
supuesto de la qoji una. enmienda .pi-
diejidr que %e ascienda á lQs ujieres, elevando 
á 500 las 250 pesetas que disfrutan.
Día 18 Día 19
w B4 por íOO interior contado......
§ por* lÓO araortizáble..',..........
Cédulas 5 pór IOO.;..,.'........... 1101,29 101,15
Cédulas 4 por 100.
. ^ - , -  . 82,40) 
100,50 100,50
|459,Ob|46O,0Q
í.A'Cciones Baiic0 de España.'.... 1000,OOIOOÔOO
. . .  "''«f)90;0Pr 
410j50
Acciuoes Banco HtpotécaTío... 
Acciones € .“• Tabacos;...»......
Cambios
P^fís. á la, visj:a_,,..........







cPro p a tria» —Excursión núra. 42 para el 
día 2¿ del corriente,
Punió dé partida, hora y locomoción: Café 
de Madrid (calle de Granada), á las ocho y 
media en punto de la mañana,
Salida en él tren correo de las 9,25 de la 
mañana, con billete hasta la estación E| Cho- 
rro. , , , .
Se regresará á Málaga en él tren de las cinco 
y media do'la>tard.e,,.̂  , ,,
Itinerarib: Ascensión al cerro llamado Me­
sas de Villaverde  ̂tan interesante bajo el punto 
de vista"hlstó'rTcó, por' halSér existido sóbíe sU 
cumbre el antiguo pueblo romano Bobaxíer y 
la inexpugnable fortaleza del insigne héroe 
mozárabe malagueño Ornar Ben Hajsun, digno 
por sus proezas, como por sus valientes cam- 
pañas en pró de la reconquista, de que sus 
actuales paisapqs le dedicaran algún recuerdo 
que perpetuase su memoria,
K acioñálidad.—Se ha concedido nacio- 
dalidad esipañola á loé súbditos marroquíes 
donMesod S S¿bah y don Samuel Benchi- 
mol AnihOri.
R atería .—Hace días ños ocupamos del in­
tento dé robo ■ hecho en'casa de núéstropar- 
tioilar y querido apiigo señor Cañizares'.
En.ía noche del miércoles, los ráterós, que 
no otro jiombré raerécén, aunque con escaso 
provecho, lograron descolgarse a!, jardín, de 
cuyo gailihero se llevaron tres aves enfermas, 
únicas que desde el conato lustrado, se que- 
idabáti ál áireTibfe, pues la demás al anoche- 
' cer se lleY^baq al Interior de la casa, lo mismo 
que venían haciendo en casá'de hUésíro citado 
amigo, con todo Ío que merecía la pena. .
Verdaderamente es escandaloso lo que vie­
ne sucediendo en aqiiel papuloso barrio; don* 
de rateros que son bien conocidos de la poli­
cía y de la cárcel, cometen tódós los días fé- 
ciíórfas dé esta naturaleza.
Y lo qqe.es verdaderameqié sensible, apartp. 
déla intfanqulUdéd déíáqíiel védndario, qs 
que eae total abandonó,; puec^, dar ocasión á 
golpes^dé mayor'Importariera'por parte dé los 
inviolables cacos. :
íPhejChq .se .§uponq, .cqqíettdo las altas 
horas dé ja nbené;, ,
PpofiÍQtoTí'sé-; — Dífeiendo colócairse en 
breve loS'üitimbS'Opó&iíores de los citórent’á 
aprobados en ja! c0nv,acatorí;a; parq oficiales 
cuartos de Hacienda, puede afirmarse que qúi> 
zás antes dé que:'feímine er aííó'iacíií|l, sé 
anunciarán nuevas, dpósidones-, que en esé
caM-^T^ebjaránien Mfyo y pró’
jciraó 'áño.' '
Defunción —En El Escorial, donde se ha-
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,a Dirección" “genéíarHdé Aduanas suiza haL i  ei  
ampliado su^ariterjbi- ' ‘
tado republicano por, Sevilla, don José.
Enviamos' nuestro más ientldo pésame á 
toda la distinguida familia riel inálogiado^ jo­
ven y en especial á su afligidísimo p^dre, 
don José Montes-Sierra,
A Buenos-AireSi — Para Buenos Airea 
saldrá enéj próxhiio 'raes de Eíiero el comer­
ciante malagueño don Adólío Gómez Cano, 
que se propone pasar algunos meses en aqüé- 
Ua República;
De'Eatepóna,—Es esperado en Málaga 
nuestro querido amigo y correligionario de 
Estepona, don ManuelRuiz A,rftoyo, ^ 
Oonaojo PíOYincial do In d u stria  y  
Comercio.—De un día 'á Otró quedarán cita • 
,do3. los vocales que componen ei Consejo 
prcvindal dé Industria y Comercio paracefe- 
brarla sesión constitutiva de dicho organismo. 
Be v ia jo .—En elTren córreo de las nueve 
y veinílcihcó marchó á Sevilla D. Enrique 
Ru inervo.
A Granada, D. José Oüver y su sobrino don 
José Vaídés Olivér.
—En éíéx’prés de las once y treinta vinieron 
de Fifísí).'Amaro Duárté y su esposa.
De Madrid, D. Cándido Morales García.
■^En ei tren de las cuatro y treinta, y cinco 
salió para Pizarra D. Manuel España Enciso. 
Para Córdoba, D. Eduardo Gálvez. ■
—En él dé las cinco y treinta vino de Barce­
lona D. Ernesto Lavache 
' De Madrid, D. Federico Muñoz y familia y 
D. .Miguel Salgado Romero,
A bastecim iento de aguas en Gauéín. 
—En el.Go'bierno civil fué presentado ayer un 
escritode numeroso.s vecinos de Gáücíh soli­
citando de iá primera autoridad civil de la 
provincia que se ponga correctivo álos;abu 
sos é irregularidades que se cometen en el 
servicio de abastecimiento de aguas potables 
de dicho pueblo.
Otro día nos ocuparemos de este asunto, 
de gran interés para aquellos vecinos.
Efííré;ta.r<to, confiamos en que el señor Mar-; 
quéí dVünzá del Vallé fijará su atención en 
ids denuncias que formulan los firmantes del 
éíbriío y adoptará las medidas que procedan;
E nferm a.—Se encuestra enferma de algún 
cuidado la señora de nuestro querido amigo 
el comandante retirado don Andiés López 
Jiménez.
De todas veras deseamos el restablecimien­
to de la distinguida paciente.
Dé baja,.—Se ha dado de baja por enférrao 
ql juez municipal del distrito de ^anto Do­
mingo, D,.Miguel Segura Fuentes.
Le sustituye el interino.
R eparto  de prem ios.—Mañana sábado 
á las ocho y media de la noche se verificará en 
el local déla Sociedad de Ciencias el reparto 
de premios á los alumnos de la Escuela de 
Artes Industriales, previa lectura de la Me
moría reglamentaria.....
Agradecemos e1 Sr. Linares Enríquez su 
atenta invitación.
C arada,—En la casa de socorro del distri­
to fué curada anoche Matilde G?rcía Garda de 
una herida; en ja frente, que á mano airada le 
ocasionaron en el rauelle. ' ■
Sindicatos ag ríco las.—Estando pendien­
te de informe del Consejo de Estado, el Regla­
mento provisional para la aplicación de la ley 
sobro Sindicatos agrícolas, en cuanto á las 
ejíenciones de los impuestos de Timbre, Utili­
dades y Derechos reáles, <̂e ha dispuesto de 
reai orden ampliar, hasta fin de -Enero próxi­
mo el pta^o señalado en la disposición tran­
sitoria del real decreto de 27 de Noviembre 
;últim0. '■ ; ^
Reform a» sopiales.—Con el-fin de que 
adquiera-verdadera eficacia la labor esíadísíi- 
ca é Informativa encomendada a! Instituto, dé 
Reformas sociales, se han creado por el Gó- 
bieino, delegaciones de la sécción tercera, 
cotnofendiendo iá de esta región, las provin'- 
ci.^s"de Almeíía, Cádiz, Córdoba, Hueiva, 
Jaén, Granada, Málaga, Sevilla y Canarias. - 
-Acaiífents dol traba jo .—Trabajando en 
el m“ue}lé '’dé Héfeáia el obrero Miguel López 
Sarabla, se ocasionó una herida contusa de
M o t ' e n s o a tA  d,eli ' co®e©IiL©p© ¿
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Deseando que el púbüco conozca Lv buena ciltdad ,de lc.s vinos que se expenden en los estableci- 
mientólde El\ r‘0'LE, Granada, 106 y Él PUENTE  ̂Alarneda, 4?, hemos-decidlo vender al precio de
>su costo los vinos tintos Wgitirrios de Valdepeñas, á-los siguientes precios: ■  ̂ _
.1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5.— .1 litro Valdepeñas tinto superior. . . Utas. U.dU
lj2 » . »' - » » 2.50 2 botellas de 3i4 litro» »
l j4 » » ' » » » 1.2o 1
0.45
0;25
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos ánunefados, paía su exámen, respondiendo dé su 
■ ante los trIbuuales.-El Trole, Gnauada 106.. £LPuente>. Alameda, 48.buena calidad y pureza
No hacer contratos de quintas con 
eapeciqlés; ‘ or.
aironimamentado con primas, reservas y fondos que contiguamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
____noof,.,rc,;r.o PT^RÁNFO 4/?4fíDAias’ ha pagado en 1907 ásus asegu-del Estado, para garantía, de sus asegurados. EL SAiVGOA/?AGGiy£ t, j  + n - s
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 4/5.476 12. Tamas y detalles pí-  ̂
dánse á la Dirección general. Coso 61, Zaragoza ó ai Representante de Aalaga, don José de Viana Cár- , 
denas, cabe de Stfachan 9.
dos centímetros eti el dedo pulgar dérechg, de 
pronóstico léve. -
Fué curado en la casa de socorro del dis- 
írito dfi la Alameda.
OaiSa. — La anciana Ana Moya Moreno dió 
ayer uaa calda en su domicilio, fracturándose 
el fémur derecho por su tercio inferior. 
Después de curada en la casa de socorro de
A£1 M aríKI-annc!' á cit f?riitr?3f'ÍIfn
Destinos y  vacantes
Subdelegado de farmacia del partido de To- 
rrijos (Toledo), solicitudes hastá el 3 de Enero 
próxipio.
Dos plazas de farmacéuticos municipales de 
Turégano (Segóvía), con la dotacién anual 
cada una de 218‘30 pesetas, solicitudes hasta 
la callé de ariblancs, pasó á su domicilio. I el 2 de Enero.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es-! Médico titular de Buenaventura (Toledo),
ta capiía! se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colón.—Don Severinó Ra.mos y don Manuel 
Casanovas, '
La Británica. —Don Antonio González y 
González y don Antonio Sanz López.
Las Tres Nadone-S.—Don José Hernández 
ViajQros.-' Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Fíáncisco Maqueda, doíi Carlos Rubio, 
don Emilio Tomás, don José García Ruiz, don 
Manuel Álevedo, don Gonzalo H. Zubiaurre- 
Álms. Benjamine .MayzÓn, don L ;i3 Moreno 
y señora, den Manuel .Campos, don, .Mariana, 
Fernández, don Juan SdníaHais, don Lrands- 
co Torrens, don José López, don Mariano 
Fernández, don Juan j. Tüffés, don Anfósiio 
Velenzuela, Mr. A Otancen, Mme Lusel, don 
Gregorio A". Bum, don G! Menéndez, Sr. Llá- 
nes y C. de Zuñiga y señora.
Consejo de A gricu ltu ra .—Esta noche 
celebrará sesión e! Consejq.provinciai de^Agri- 
culíura-y Ganadería. '
Asamblea.-r-Los médicos titulares de An­
dalucía se proponen celebrar una asamblea re­
gional, á la qiíe acudin'a el presidente de la 
Junta cendal para dar cüenía de su gestión.
A utom óviles.—La dirección general de 
Correos y Telégrafos está estudiando un ser­
vicio general de automóviles postales, para 
hacer así la conducción de! correo donde quie­
ra que sea posible, pues lo exigen unidos el 
iMerós público, el fOmesto de la riqueza ha- 
dona! y el mismo desarrollo de la renta de Co­
rreos.
C ám ara de Oomoireio.—Bajo la presi­
dencia de D. Miguel Montaner celebró anoche 
sesión extraordinaria la Cámar.a de Cornercio  ̂
para tratar dé iá indemnización á indusíriales 
damnificados.
Acordóse refundir las suscripciones de ia 
Cámara de Comercio y Junta Oficial de soco­
rros, designando á los señores don Leandro 
VelaseO, üoa Mauricio Barranco y don José 
Pérez Prieto para que en unión de la Comisión 
Ejecutiva de la Junta de socorros, estudien y 
clasifiquen las solicitudes que obran hasta ik 
fecha en poder de uno y oíio ornanistno.
También fué acordado conceder un plazo 
de seis días para que ios industriales que -to- 
daviaTiO ¡o hayan hecho, presenten solicitu­
des interesando indemnización.
El Sr. Sáenz Calvo manifestó que el total de 
las pérdidas sufridas por ios industriales, se 
gén consta en las solicitudes que tiene la Jun­
ta de S'ocoríOB, asciende á 4,000,000 de pté's.
Por último, se acordó convocar muy en 
breve á otra Asamblea extraordinaria para 
tratar de ia forma dé hacerPpiéEtamc.s á in­
dustriales, perjudicados.
La sesión terminó á las nueve y media.
con él sueldo ariual de 7*0 pesetas.
Las igualas han sido fijadas en la cantidad 
! 2 000 péselas anuales; solicitudes hastá eide
30 del corriente.
EgpeotáfCuios p ú b lico s
Teatro Oervaiat©®
Los sobrinos del capitán Granf, obra repre- 
seníaris anoche en este teatro, entretuvo agra- 
dábieniente á ia concurrencia.
Hov se verificará el beneficio del tenor se­
ñor Fíguerola, cen c! escogido programa que 
pubiiearaos en la sección correspondiente.
Las simpatías de que disfruta taa distingui­
do artista permiten .suponer que á su serata 
d'honore asistirá bastante público.
Toatro Frioeipal
Con un completj idéntica á los precedentes; 
tuvo anoche lugar la tercera representación de 
La patria chica, en cuya obra se distinguieron 
tojios los ertistes .encargados de su desem­
peño. - - ' !
Según rezan los programas, la empresa, que 
rifjse daermeen sus iaureles, prepara otros 
estrenos para’muy pronto.
En vista del éxito inmenso que ha obtenido 
La patria ch’ca y sieado numeroso el pedido 
de localidades para las sucesivas representa­
ciones de dicha zarzuela, la empresa de este 
coliseo con.eUin de.dariacilidades al público 
ha dispuesto admitir en Contaduría cuantos 
pedidos se hagan por anticipados que sean,— 
La Empresa
Ginem^tóg3*afo Ideal
Programa para esta noche:
“ «Si te pica, ráscate», «Concurso de charan­
gas» (¿sífeho); «Atenas antigua y moderna» 
(estreno), «Muchacha descarada», «Una bota 
por un-jamón», «Juegos olímpicos» (estreno), 
Guardias de faro» (estreno), «Cartero herra­
do* , Travesuras» y «Minas de Deeazeville» 
(estreno); ,■ .. ri
■íagigtaB̂BiKgjgiRaiBieK̂EggiMiaaaiMtiMiw
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de reuma.y gota, neurastenia, asma, estóma­
go, diabetes, debilidad general, flujos, anemia, ti­
sis, enfermedades nerviosas étc. un remedio sen­
cillo, verdadera maravilla curativa, de resultados 
sorprendentes que una casualidad le hizo conocer. 
;Curada personalmente, asi coma numerosos en­
fermos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, hoy en reconocimiento 
eterno y como deber de conciencia.hace esta indi­
cación, cuyo propósito puramente humanitario, es 
la consecuencia,de un yeto..'  ̂ , .




‘ éri, aquel' país; 
expedidos.poi
. es.taí^ecjmieiitos espagoles, entre ellos, la 
I Cámara de Comercio de Málaga,, y las Escue- 
' prácticas regionales de Agricütturá de Je
Expone lasaspir^cionés de las minorías,qú8| rez de la Fiontéra y jaén. • 
consisten en llegar en varjos años.á un presu-j'
puesto de Instrucción de 100 millones, ! Ha llegado á Huélva una comisión del Glubl
El marqués de Casalaigle.sia, a'e la comí-. Málaga, presidida por el cón
sión, le responde. \ f &ui de ¡a Argentina Don Enrique Martínez Itte
Dice que el problema no se resuelve gastan-; fjo, para organ.izar Ip^trabaj.os . preparatorios 
do millones, pues antes hay que hacer una ley i jg,, tegataía internacionales que por inicia- 
de Instrucción pública. y ■ I tí va de dicho Club'áé célebrarán en Palos, e!
Domínguez Pascual habla para alusiones,., próximo véraiío'con objeto de ebnmerabráf laDetalla la obra realizada por el pairidoxon-j qqJ5{i ^
ftrvador durante-eí año Í-' D i i íS s i i s ió i iy i io m to p a m le ih tQ  i
weldo á los maestros y maridando la direc- afirmánílnqí» mu» p-initári Hpc:ón para aumentar el nú.mero de escuela.-?.  ̂ i ĝ f̂icral de
Añile que el partida liberal Jto hizo nada, ^
mía lev. esoeciai. ano noj Se indiea para sustituirle al general Linares.
Sampedfo dice quq es parí|dariQ deLaumen-j e .̂  breve aé'rá elé'vada á pjehario la causa 
de escuelas, pero e tima que dtben pjo-'| confia la páríTdá'carlista, que capitaneada poi 
veerse bien las actuale.s. Zocas, se<levantó en armas én Septiembre de)
R'jmanones usa también de lá palabra, de- añoanterior.- 
lendieiido 1? le y  que iitcórpOTó al Estado fes 1 Los prQqesados son 42, 
n U ü - - - . - ---- t De elVos éstáií presos 1.9,
d é  F o m e n t i j
La comisión .correspondiente dé la Alia Cá- 
mára, alterará ías: cifras,que figuran en el pre 
supuesto de Fomento para el ano próximo.
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obligaciones de Instrucción primaria.
Rectifican Domínguez Pascual, Sampedro 
yRomanones.
Se levanta !a sesión.
P ’a i? a © l P a p a
La infanta daña Téfésq ha presidido la Ju.aía 
de dama*, tratándose en Tá reunión délos pre­
sentes que han de hacerse al Papa con motivo 
de su jubileo.
Asistió el obispo de Madrid-Alcalá.
Una opiiaidn
Preguntado Sampedro cuál éfa su opinión 
sobre el proyecto dé las minorías de pedir cin­
co millones, dijo: —• Muy bien; pero, se­
ñores,yo no sé en que ván ¿ invertirse.; espero 
que al formular la demanda me. digan la apli­
cación útil de esa suma.
Eln Oáipabaiacliel 
.El rey estuvo en el campamento de Carabán- 
cHel, acompañado de Echagfie, ei coadé de 
y cabrio nriliíar. ' ' ’
Autmiiili^tx^ación local 
La comisión extraparlamentana continuó
,ÍÁ  Ai,EQRiA
: Grars Resíaurant y Beoda de víaos de Clprlaáü
Martínez,
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas P5C 
ea adelaptei ;
A éiario callos á la Qenovess, á pesetas 0‘K) 
ración
Los. selectos y.iHos Moriles del cosechero Ale­
jandre Moreno, de Lucéna, se expenden ea L a 
Aiegria.—18 Casas Quemadas Ib.
S*aIo
F f  de pescad©
- ‘ ©n jSíl
Preparación y conserva para exportar saranti- 
zanHoviernprc G bufen resultado Lar- df tod ■,líi ;t.£:;Dá.
M e x c l u s i v o  José Mr. Caballero, Vendeja 17, Málaga.
EL MARQUÉS .
—Entre enamorados :es muy natqral, amigo mió.
El marqués frunció ligeraraeníe el, gesto por esta imper-  ̂
tinente confianza de .Mendavia. , :
—Y eprno se me necesjta en el alcázar, continuó este, me 
perniitireis que me retire.
r —Como gusíeis,:di]o el-marqués: espero, que nos \eamos 
pronto para acabar de arreglar este asunte.
— Esta noche estaré libre de servicio, y después de haber 
p a s a d a  un rato aliado de mis hijos, tendré el honor devenir 
á ponerme á vuestras ordjenes, sino es ya que vos no podéis 
disponer de esta noche.
—{Ah sí, si! os esperaré. ,
—Pues hasta las ánimas, marqués, •
' Y'cohtin'uando Méndajria ,-éfi su audacia, tehdió , la ma­
no á don Alvaro, que la aceptó haciendo un esfuerzo, y 
llevó á Mendávia basta la puerta de la cámara, donde le des­
pidió como hubiera despedido á un igual suyo.
El marqués permanecid en la puerta hasta que Men- 
davia desapareció por la puerta de la antecámara.
' —Bien, muy bien, exclamó; no puede ser mejor: {mi 
mujer! {siempre mi mujer! ella tiene la culera: soy débil, 
muy débil: yo he debido sobreponerme á todo; esto pa­
sa de castaño oscuro: mi mujer con sus insensateces me 
ha metido en estos atolladeros de los cuales no se cómo 
voy á salir: Ipícáro de siete suelas! se burlaba de mí, 
se reía de mi tratándome de igual á igúál: ¡galeote! ¡atreverse á 
decirme amigo mió! y con qué truhanería me dijo: «cuento 
con el favor de don Rodrigo Calderón, y por Jo  tanto con el 
del rey.» ¡En qué tiempos vivimos! Pero el engrandecimiento 
repentino de este hombre, haber apadrinado el rey el casa­
miento de su hija, pretenaer casarse este otro con Calixta la 
confidente de mi mujer... despacio, despacio; esto es más gra­
ve de lo que parece; ¿quién sabe lo que pueda ser esto? es ne­
cesario que yo inspire confianza á ese iiüinbie, que me apo­
dere de él. '
Y d  marqués quedó profundamente caviloso y pensativo.
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CAPÍTULO IV
Po3? qué el Fey á© Iiabía levantado d© muy 
malliiumop, y peí? qué la princesa de 
Asturias que estaba de muy mal Im- 
mor se liabía puesto alegre»
Retrocedamos algunas horas, á la madrugada de aquel 
mismo di3, al momento en que el príncipe de Astúrias, sabien­
do que su mujer le esperaba irritada y celosa; en su mismo 
cuarto, se había metido en el del rey con la intención de en­
contrar una disculpa.
Felipe III era muy madrugador; pero no tanto que dejase 
el lecho una hora antes del amanecer.
—¿No ha llamado aun su magestad? dijo e] príncipe á uno 
de los camaleros de servicio,'. . ■
—No señor, es muy temprano; su rnagesíad tiene preveni­
do que no se, despierte ni se entre en su cámara hasta la sali­
da d.el sol. ' :
—¿Y qué se dice cuando se entra? dijo el principe.
—El camarero de servicio llega hasta el centro de la cama*
mmmm
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FOLLETIN DE EL POPULAR 30
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El pílelo de París
POR
P e d p o  Z a e e o m e
(continuación)
eso, respondió Alberto; 
llamado la atención
guntó Tipo al ver preocupado á su ami­
go. ¿Por ventura no hemos empleado 
bien el dia?
—No es por 
¿pero no te ha 
niño, Tipo?
— iVaya si ha llamado mi atención! 
jPues es poco hermoso! Si ese mocito no 
se ve perseguido dentro de diez anos por 
nii batallón de mujeres, será porque al­
guna granizada haya destruido la cose­
cha, ó porque yo no conozco ya ni pizca 
al sexo femenina.
— No sé si es alguna ilusión mía; pero 
me ha parecido haber encontrado en sus 
facciones una semejanza...
—íAh!... Ya caigo: ¡es verdad! Marg.. 
Tipo se contuYo y los dos amigos ca­
llaron.
En el hotel Tipo encontró una carta 
que se apresuró á abrir.
—¡Calla! ¡Calla! exclamó después de 
haberla mirado rápidamente.
“—¿Qué sucede? preguntó Alberto.
—Mira,
Alberto tomó el billete satinado yper- 
fumado que le presentaba Tipo y leyó: 
«Hasta esta noche en el baile de la 
Opera: se confía en que no se os esperará 
en vano.-—Ün dominó negro.
Y debajo en caracteres mas abultados 
Paríe, 20 de Diciembre de 1846»
—Di, ¿supongo que no será la misma 
la que quiera darnos un plantón? pregun 
tó Tipo con jocosa inquietud.
—No lo creo, porque no es el mismo 
papel ni la misma letra, respondió Alber 
to cotejando este último billete con elqúe 
esejhabia recibido algunas horas antes.
—Pero es la misma fecha y la misma 
intención en la manera de escribir.
—¿Y qué consecuencia sacas?
—La consecuencia que saco es que dos 
mujeres estuvieron mezcladas en las aven 
tnras de aquella noche, y el encuentro 
de anoche no me permite dudar de que 
este billetlto me ha sido dirigido por la
preciosa joven á quien yí primero con ca­
reta y luego sin ella jm momento en la 
horrible barraca donde tú y yo estuvi­
mos áj)unto de morirnos de hambre.
■«"¿Entonces la mía sería?...
! —Aquella á quien ofreciste la misma
noche una hospitalidad escocesa y que 
desapareció al siguiente día...
Guardaron silencio un rato impresio­
nados por ese recuerdo.
^ P era  entonces, exclamó Alberto, de­
be ser la misma á quien oí hablar en el 
Havre; la que dió el grito al encontrar­
me en Rouen y la que me hizo una seña 
al marcharse en el coche.
—¿Y si fuese al mismo tiempo la Caí- 
tina, á quien por fin no vimos ni oimos 
anoche?
—¿En qué te fundas? ¡Una italiana!
—¡Bah! Hay tantas italianas que han 
nacido en Batignoles ó Yaugirad. Pero 
¿qué nos importa en suma todo eso? Lo 
que interesa es que sean jóvenes y boni­
tas: tengo toda clase de motivos para 
creerlo por lo que respecta á mí y por lo 
que hace á tí muchas cosas me lo hacen 
esperar: luego, cosa que no perjudica, 
quizá sean algunas...
—¿Algunas qué?
Tipo miró alternativamente los dos 
billetes que aun tenia en la mano, aspiró 
bruscamente su perfume, y haciendo no­
tar á Alberto el espesor aristocrático de 
los papeles, dijo imitando la voz y elges- *
to de Bocage en el papel de Buridan:
—¡Son señqras encopetadas, muy en- 
copetadás!




En eí cuarto pisó de una casa situada 
en el ángulo formado por la calle de San' 
Antonio y la de San Bernardo habitaba 
en esa época una mujer de unos veinie y 
ocho á treinta años de edad, á la cual se 
designaba en el barrio con el nombre de 
la viada.
Hacia á lo mas tres años que se habia 
establecido en la calle de San Bernardo 
acababa de morir entonces su esposo,.cu 
yo luto llevaba todavía, y traia consigo 
un hermoso niño, rubio, ,áñ seis años y 
cuyo semblante risueño y franco fué co­
nocido en breve por todas las comadres 
de la vecindad. •
Era el niño Alberto tan listo y cariño­
so, había en sus ojos azules tanta trave­
sura y bondad juntas, hacia los recados 
que le encargaba su madre con una inte­
ligencia tan cómicamente grave en favo 
de los intereses quede eran confiados qi 
se tardó poco en advertirlo, y la simpj 
tía que inspiraba se hizo extensiva hast 
la «viuda».
¡La viuda! Hay en París tantas viuda 
que jamás han estado casadas que no e 
de estrañar que al principio se cebara 1¡ 
maledicencia en la madre del niño Albei 
to; más esa müjer parecía tan diferent 
de las otras, era tan suave en su trati 
y sufria su desgracia, cualquiera qu 
fuese,^on tanta dignidad y resignaciói 
que las malas lenguas fueron enmudecie 
do y la joven madre vivió protegida po 
el respeto y la benevolencia de todos
Pues bien; esa viuda no era otra qm 
Margarita y al alzar el velo que la ocal 
ta no tenemos la pretensión de decir al 
go que no haya adivinado el lector.
La infortunada mujer habia sufridi 
mucho, y sí habia cometido una falta 
bien cruelmente la habia espiado. En e 
primer arrebato de la desesperación ha 
bia buscado en la muerte un refugio coc 
tra la deshonra; pero milagrosamentí 
salvada por su hermano, se habia enccyu 
trado en tan dolorosa posición, y la ide¡ 
de la vergüenza que llevaba consigo si 
había apoderado de su ánimo con tal vii 
iencia, que no habia podido representar­
se sin terror el porvenir que le estabs 
reservado, y prefirió sustraerse á élpoi
Continuará
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ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de vesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo íUmitada ia responsabilidad de los accienisl t de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en ca si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta Circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados lá más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—-Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
MolinC de
Ban Teímo
En el Molino de San T^lmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanega al público en general y 
cebos á precios convencionales.
Boáega de fioos aSejos de
M A L A G A
Málaga dulce, Lágrima, Moscatel, .
Seco de los Montes legitimo
B e  alquila
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén- de 
coloniales en lá casa niimero 50 
y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.
En el Jardín
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y olantas de to­
das clases, entre ¿lias algarro­
bos eucalipíus y imeras, á pre­
cios económicos.
SilíMIDIAlllM
A  L O S  Q U liK ’T f f l »
“La Oeneraí en Espai 5.55
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las coniiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen'á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zuiueta, calle de Parras número 23 (hoy. de Sor Teresa 
Mora).
SiLa Alianza99
Sociedad Mútaá contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málága y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
V  e n d e j  _6
S é  n e c e s i t a s !
oScialas de prenda de manga pa­
ra el taller y caUe. - 
Informará D. Manuel Romero, 
calle Mereno Monroy, 7.
y e s !€ t6»n.
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En; 
esta Administrációh darán razón
DELIUS HERMANOS &  C.“
MALAGA (España)
i p )  i, 7 U  y SiUe ie la
Tenáija M  al Siró I bíro y f«atr« Tital h a
Visaos
añej os de Málaga
i t  oiyeahn á leí pmios üe ai psr laayir
Siempre !a, misma , 
superior calidad
- ó -
tierra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ángel 
Fuster.
No más énferm e oteaos del esíil^snago.-
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días con (
E M x í f  G f ©®
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida efl íod 
d  mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collín étc. 0.% PaFís














Boícfiá de 3í4 litros
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.-MALÁQA 
Casa fündada en 1867
La Compañía Hiievol de San Sebastián tiene jel ho 
ñor de comunicar al respetable público que cuajquiei 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di 
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji 
tas del Huevol Flan y del Huevo! Jalea Inglesa ten 
drá participación en un décimo de la Lotería Naeiona 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo di 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la person 
que mande las etiquetas el número del décimo en 1 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 600 as 
pirantes.
El Huevol Flan y Huevol Jalea Iiaglesa se vende e: 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda
paña.
C om p añ ía  H u é v e l. -S a ii !  fe^ebastián
D e p ó s i t o  d©
Ihatatas
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
8e traspasa
un establecimiento en la Barría 
da dal Palo, Calle de Almeri 
número ÍO/
Tónico-Grenitales deí Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
JB debilidad, fcspenaatorrea y es-I M P O T E N C I A ^  terilidad.^  íl  %/ji.wcaL9 ceri ioaa.
Cuentan 39 afios de éxito y son él asombro de los enfermos que las 
plean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo A todasem , 
panes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, M álaga, farmacia de A. Prolongo.
msm
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ra, y dice en voz alta: «señor, ya es la hora:» y se repite esto 
hasta que su magestad contesta: «buenos días.» Entonces en­
tran los ayudas de cámara, y se retira el montero de Espi­
nosa.
—Abrid la puerta de la cámara, dijo el príncipe.
—Ved, señor, contestó respetuosamente el camarero, pero 
con firmeza, que su magestad tiene mandado que no se entre 
en su cámara hasta ia salida del sol.
—Yo os lo mando en nombre de su magestad, dijo el prín­
cipe.
El camarero fué á la puerta de la cámara, y la abrió con un 
llavin dorado.
El príncipe entró.
Sentado en la cámara, junto al lecho del rey, teniendo el 
arcabuz en la mano, velaba el montero de Espinosa.
El principe se detuvo en el centro de la cámara, y dijo en 
voz alta:
—Señor, ya es la hora.
—No es la hora, dijo levantándose el montero de Espinosa 
y preparando su mosquete; salid.
—Soy el príncipe de Astiírias.
—Pues por eso no ha sido muerto vuestra alteza en el mo­
mento en que entró: pero salga vuestra alteza, señor. :
—¡Cóiiio! ¡os atrevéis!...
—Cumplo con mi obligación, dijo el montero de Espi­
nosa.
—Ved que soy el príncipe.
—Demasiado lo miro, "
—Salid. ' . : ; i
•—No puedo.
A esta disputa despertó el rey azorado, y se incorporó en 
ellech^. ,
Teniapuestoungorro de dormir de seda negro, calado 
hasta sobre las orejas, y una almilla de franela encarnada.
.—¿Qué es esto? dijo, ¿qué sucede?
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—Se ha hecho el pequeño por no asustarte, por que nó 
desconfiases: éste caballero es den Cristóbal de Mendaviá, te­
niente dé la compañía alemana, y del hábito de Santiago.
—¡Ay, Dios mio! dijo Calixta verdaderamente alarmada, 
por que lé pareciá mucho marido para ella Mendavia.
—Sin embargo de lo que, deseo con toda mi alma ser 
vuestro esposo, para cuyo efecto he venido á pedir vuestra 
mano a! señor marqués de la Fávara: ¿consentís vos en ser 
mi esposa?
—¡Áy, si señor! contestó animándose Calixta; yo os lo ha­
bía prometido cuando solo os creía un alférez inválido: ¿có­
mo no he de querer ahora, que veo que sois mucho más que 
lo que me habíais dicho?
—Es, pues, asunto concluido, dijo Mendavia, y nos casa­
remos cuanto antes. ; )
-r-La. marquesa y yo nof^^ofrecenios á  apadrinar la boda; 
pero hay de por medio una condición.
—¿Y qué condición es esa? dijo Calixta inquietándose de 
nuevo,
—Don Cristóbalj por razones que debes comprender, dijo 
el marqués, exige que el castimiento sea secreto.
- —Pues por mí, dijo Calixta con resolución, aunque no lo 
sepa nadie, no importa.
—Perfectamente, dijo el marqués: pues entonces dentro de 
tres días. Anda, hija, anda, y dá esta buena noticia á tu seño­
ra, que se alegrará mucho.
.—Adiós, señora mía, dijo Mendavia.
Y añadió bajo.
 ̂ —Hasta esta noche por la reja.
—Que Dios os guarde, señores, diio Calixta; hasta más 
ver.
Y añadió también en voz baja:
—A las doce.
Y salió. >





Real orden del'ministerio de la Gobernación so­
bre el servicio de verificación de los contaderes 
de electricidad y gas.
—Aprobación de cuentas municipales por el 
Gobierno civil.
—Edictos de.diversas alcaldías. .
-Requisitoñas de varios Juzgados.;
“ Tarifa de arbitrios extraordinarios de la cor­
poración municipal deBenágilbón yBenalmáde- 
na, para 1908.
—Telegrama oficial de las sesiones de  ̂Cortes.
33 lanar y cabrío, peso 356,758 kilogramos; p( 
SCÍ3S 14 2T#
l 26 cerdos, peso 2.198,000 küogramos; peseta
1219,80.Jamones y embutidos, 401,000 kilogramos; pe setas 40,10.32 pieles, 8,00 pesetas.
\ Tota! de peso: 7.184,000 kilogramos, 
j Total de adeudo: 705,02 pesetas.
Cem®nt@rios
Recaudación obtenida en ei día de la fecha, po 
los conceptos siguiente^'





Juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa Vargas García y Dolores 
González Ruiz.
Defunciones: Arturo Cuenca Cobos y Josefa Za­
fra Muñoz. ^
- Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Manuel Román Gallardo, María 
Alba Gómez y Victoria Molina Sánchez.
Defunciones: Antonio Marín Arcas, Josefa Por­
tales Torres y'Martín Romero Cano.
I Los aguadores de una población estaban cor 
f temados; se había secado la fuente.
I —Sé acabó el oficio—dijo uno de ellos.
I —No lo siento por nosotros—exclamó otro—¡ 




Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Vii-ente», de Alicante. 
Idem «España», de Gíbraltar.
Idem «Cabo San Antonio», de Sevilla. 
Idem «Leda», de Amsierdam.
Torpedero francés núm. 332, de Sevilla. 
Idem ídem núm. 333, de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Leda», para Cartagena.
Idem «Cabo San Vicenta», para Sevilla. 
Idem «Cabo San Antonio», para Alicante.
Los matrimonió de hoy.
Un jovan al objeto de su amor:
—La amo á usted, señorita, y ha da ser ustei 
mí esposa.
—En todo caso, hable usted á mis padres.
Lo he hecho ya y acaban de darme el consen­
timiento de usted, Matilde.
ESPECTÁCULOS
01»s©i»va®ioi!©s
DEL INSTITUTO DEL día 19 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
769,74.
Temperatura mínima, 12,0.
Idem máxima del día anterior, 16,5.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dí a 18, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
25 vacunas y 7 terneras, peso 4.228,500 kilogra­
mos; peséáas 422,85.
TEATRO CERVANTES,—Compañía de zarzuí 
la y ópera del maestro D. Pable Gorgé.
A las ocho y media: «La alegría de la. huerta» 
tercer acto de «Marina», tercer acto de «La Dolo 
res» y romanza de «Tosca».,
EnTada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paral 
so, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri 
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera.
A las siete.—«La conquista de! pan».
A las ocho y media.—«L,|i Tempranica».
A las nueve y cuarto.—«La patria chica».
A las diez y tres cuartos.—«Por mó del vino 
y «El terrible Pérez».
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado en la pía 
za de los Moros.)
Tedas las noches se verificarán cuatro seccione
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diKá 
constando cada una de diez cuadros. ■
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene 
ral, 15 ídem.
Tipografía de El Popular
-
■ ■
